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SooIIben Ullaola lJId., .... 1ly 
be ..... c: ...... 1",1e1l_lr. 
e banc:ellor aot.n • , Iobe-Vicar _ die aJlIIIOUftCe_ 
•• 11 ,30 p.lII. T .... y 10 ·. 
~c:rl*d 01 .pproxl .... d,ly 5.000 
per_ .-mbled _de 
Pralde .. Oelyuo .......... 0.-. 
oIflU. 
Mac:VIa.r·a • ..-..ce_ 
came .f,.,r COfIallullOll _ tit 
Morn • • _tad COIIferredby 
pbooo _III: memben 01 ,he 
Board 01 Truatee •• 
A Un1Yer.',y .poke.man 
.. 111 tIoe cJoeDoa !\ad bHD _ 
,barbed ." eo.. IUcba.td 8. 0stJ..... In .,...... ... "'" wftIJ 
Onl.erally ollla&la. 
"w. ba10e lie the only 
::!.:v..::' la at?!'T,:r~;;~ 
lIeo. Ii~. me permli-
.Ioft '0 ...-nee lbo. the Unl-
...,ralry WIll boo c~." 
5 r ud e n t. uted In ahouu 
bow I.... Il ..tn be cloec:d. 
..... Wac: V lea.r replied. " In· 
clef 1lI .. ly," 
.t>eo .1It chancellor .. Id 
Ihe UlI/'fe:Ulry _ould be 
• ... crowd ......... in 
.ppr~1 uti *-pad ID .wr 
j!. .,~ ......... -
pcIUIItIK neb tidier' ........ 14-
era .l1li ...... IIaftd.. Mac-
Vicar e'IQMd .. me re-
epo...e _. be _Id '-111. 
earolW lor apr ......... r 
wou.Id r. c: .,1.. . c:redft ..... 
,raM.lOda ... 
Mac:Vkar ---ruw. "'1"" ba __ JOUr nc-
_y, _ doG', ,10M II ..tlb 
lbe .Cl''rIIIe. 01 a ," TIle 
..... '" Ib of 
., ,peace,., , A' preu 1_. ClUIIceUor 
Mac:Vlqr ... uplalafIII tIoe 
dac.IaIoI/ 10 doaa .be "" ..... -
ai" .. -TV atOll WSIU-
N. He aaId tIoe mcIal _ ... -
Ice dlYtaJoa 1 I U I , 
...., 'be UD ........ y facull,..oJ 
raaalllr. to -. ...... 
_ « .IIM lIO""aI cI ... 
wotIL. 
f> ........ Iu... entped ... 
c.-... lilt." Mac:VIc:.a.r' • 
woWd 
, .. 
ee1e-
blared 
... up.. all ........... 
I'IItI _ dIadCI obonlJ 
lilt ............. 
Til c: 
_. croW rll.r .... 
be did ... be tIoe no-t _ .. 
"load "ha 
uti •• 
....... o r Ille 
at • T' .. 
( 
........., WId! crln 01 ''dow 
11_." 
IoIAcVlcu diet! uk!. "I am 
..... bod 10 <elepbooo 10 lid.-
_ the JIRa- 10 <Ca_ 
tile board -!&hI. I "" SO" 
to rec.omm.ead t.ba.l it t. DO 
.....u poaaible for m.. Uoi-
ft rahy 10 oper atl:' on a aormal 
ac:bcduk." 
T .... crowd of 4.ooo~.000 
per__ ba:d lamet ... Oft me 
lAwn OUl.alde Morru'. otftce 
and hJa bo~ foUOWi"" a 
puce1vl much .broualt Car-
bondale. 
TIle) p. dowo. 
It few member.oft~crowd 
rhrt'w rock. through window. 
:c!,hre~:~' ~ a:,,!~:e~ :: 
lOOn returned to ~he ,..ar*a 
nf the crowd. 
Our In, the Window break-
Inc. """'" of .... crowd lef. 
in appareu dJupproval of lbe 
roct thr_Inc . . 
Some of (be- *br I. WU ob-
..lIIrd from the SIIyroct AIkIl-
torwm conatrucUon .ate 
demonatr •• on brnte tbrooop 
I por.1on of .be ebll .... llI* 
feoce that IRU'rCllllDdll me ahe.. 
_.1 Wi ...... _re ._ 
broken •• Sbyroct. Tbe outer 
,~ porOQD oI~.w .... _ ... 
-.. brok.eD by ItirOWII roct.a. 
bu. ,be buJb remolDed lJ&hted. 
T u e • d .,.. "'0II.uaIJmt 
brpn ••• 6p.m,rallylnfroar 
,of Mont. Uhrary. App........ · 
I'DI~I, 700 ~ an_ 
ed !be rail, but ..... eTO,"" 
are- IU'ler .. ..... .. ..w.. 
pf'Olftl8O!l. . 
A... M.n Guren apote 
ID , .... ero,"" alon, WIth R.oser 
Let_r. tile ._t "'Pre-
KDUUye 10 tile C""-ale 
Chy c-tdl. _ 8U1 Not-
t • 01 !be New 51_ !do-
bUluUcm Il109 .... -. • 
Carreu .. kt. ·o-Morn ...... 
011 TV lodey ..... aid Ihl. place .la _ Filii lO _ 
_. II _.,..~ 
M ............... .... 
'...... bUI ..... U_.tftralry ~'I lIelIewe II _ 10 
be _ dowtl. •• 'n>.".. 
10 ................ W.· .. .,... 
• 0 ..... \I 10 •• sro-d U · 
_ haft lO. but _'1 .. 
c .......... 
A hIt ... ...-
.be crowd 10 NO ~ 
for ................. . 
___ ........ eaa _ 
ColIeaon lold I" crowoa. 
"Tbe ball _ .,... .IJ lie 
-." 
~_t_...,._ 
___ bee 
._ or ...... ." pol .... 
'0 "'~Oty 
C...cO--'~"". _ ~ __ .... u 
~plaJ.aU.. 
.... ...., ben , , , there; • 
pUc 10 be 4.000. TWre·. 
., ... ID .... 2O.0QII: Yooor 
flu! eum. are ...... "" ID 
.... In ,be cI....room. . bu. 
rtp bere." 
MafIeo lben utecI. - "How 
_aar wam 10 mara DOW? u 
TW crowd ~ atIInna-
dye.I,. u:'m tor It:' Mof .. 
fen &aid, ·'but _ __t aD 
ordert'!. peacdw. mUJtaftt 
U'Ilj-W'U' ~onat:radort _ w~ 
daD't wanl J. pbyvtc.al con-
tra.laI1on •. . 
Shortly aftt'r 7:30 p.m. !be 
crowd ....... .., en "' .... up 
H.rwoOir A"_ IOWan) 
Bruab yowe .... Sec:urt.y P0-
llee were In fron, 01 I .... !;eo 
curlIy 0I!lce wI'- 1Idme<. 
_ "",dub&.' 
The crowd plc:tecI people up 
•• Bruab Towen_proc«d-
ed nonb on WtlJ 51 reel . more 
studeet. erne-nne the mardl 
11""1 tile ... y. 
Aa tbe c..rowd ma.rc.hcd put 
Un.YuaI,y Cit),. ,hey c:b-'«! 
"Come on pc~opl.C'. u·.; your 
iKbool (00. · · Tbe crowd al 
IhJa polnl _" ~.tmalec1 at 
3.000. 
No pol..iu • c:' r e "i •• blt' 
( .............. _.arda~ 
"'--lCan II ~ "-
roul .... Intnc.. ' TIle. 
wu ~y peac:dld. 
A. &:~ . ..... mUdtenpua-
ed CJly HUI, wtJIc.h _ lIeetI 
Ioctecl. ...Ub no Inddml, Ob-
.. rver. al Ibe acene &aid 
mucllera _ appoln.ed mar-
tlda- YI:\.bin (heir r-*t to 
m al.DuJA order aI"d dLrecOc:ln. 
~ui<:hU1l1 _.h "" illinois 
AVeft4H. ... om~ mf'mbe-ra to tbt 
crowd moved ._a and broke 
windo •• al (be Arm), Rec.ndl-tn, Sta"CW'II on WIlDUl. P-oltc~ 
(CO .. tI ...... oa ,... I, _ 
· A '- ..- _ ... t s.- ____ _ 
__ ....... -. T_ ................... ___ 
c........... n......,c:III ••• ~.l, ~ ......... . 
,. ..... .., .................. " . .,. .......... a.~ 
R~ IIIKYCar ......... ____ • tIM oe-II 
.- ... U-.ay __ ...... _ ...... 
~._ .... o. .. 
. ' 
Theater to p~rform this week 
"Tbe ~ of KurIft." ·tIiie t.- milD ... 
~ of the lIIterpretU'a TbeaIer mu rear. will 
-. pn.-4Id ,~, -' s-., IICC01'dIDC to LefP 
s-.a.u ....... d1recIor of doe =-Acc:onIIIC to Wlae Sl.tMr. doe • ~ . 
~1D"-"'oraI~of~ 
..... _ of _~ Tlala Ia ~ .......... 
.,.. ~ of ~ of Iftet'1ll>ln. poecry. sm--
dram. to ...... 
". Tbe ~ of Hanke" -.... • ,..... 
lid ................... Of !au IIIIpftaajODa of fr1eMa. Tbe ___ Ia _ bJ !au ~ _ 
Wtaa ScaIMr ..,., 1M edlII& Ia UDIque _ dellJbdtal • 
• Tbe ~ will IIe .WI! .. doe CeUpn SIJop 
.. doe c-.-IcadoM ~ .. '7 p.m. "1'Id87 .... 
.. 2 p.e • ........,. TIcIIaa .... SO __ • ~
... 1...... '. 
Riddle to pre&ent 
hiA photography 
Tbe pIIolocrapbJ ~tor at 
<be Chlcap> Dally -.. Perry 
RIddJe, WUJ _ a allele 
PJ" ... am at b ... wort a l 8 p.m. 
..... y 20 III <be Iou~e of <be 
Commun1c.arkJna Bu. J ld to &. 
Tbere ... no cbar&e lor <be 
&bow. _dI .. ~ ..... red 1»' 
<be DepartmeD, 01 CiDema and 
Pbo<ogr apb y. 
Ridd le . wbo bu recel¥e<! 
bWl..erou..a pbc:nograpby • • &ret. 
IDclud lQa <be 1968 Pbo<0l:ra-
pber of <be Year aWUll of ,be 
Nal10nal Preas PbocosnPber. 
A •• "c'a,'oa CNPPA), bu 
talllhl . , <be lJDJftralry of 
Kauu. 
He 10 die NPPA repl'HeIU· 
U-.e to <be AmerlUII COUDdI 
oa E4ucat_ for Jouraallam 
and <be AQOC ... '..... for Ed-
uca""" la JouraaUam. 
Mer.,.... .... _. 
~of _m .... 
.... ".~. ell DSL eriflealion 
............... IDrdoe MId-d!e-Wut, be .... __ u- ___ recet..uw adoDIJ 
aociale ecUtor tor .. eDCJC-~ SaMkDt LonaDd£du. 
\opodta c:ompm, _ Ialer CAtJoul OIlPorumhy Gras 
_ WQft IDr doe CJtJ of cbo<:b _mer ~ 1970 
0lIc:.IF La .. Depan:m_ .. au.a, __ proof of aummer 
a __ ecDIIOIDlc re8eM- ~UltrUJOll, 
. cber. All 'n"'O' ,""CII'M". mad e 
HarrIJo ' joIDed <be .tat/' of Woaday by <be omc:.; of St ... 
<be CbIc.qo Daily _ In cIoai Wort and FlJWIclAJ Aa-
1941, .. a repone..- and lea-~ ladJcaU!d Iba, .n.· 
tv.n wrtter. TIlree yean la- eleaa lDuat -.erll), <belr resla-
ter. In 1944. be bqaa bl. lCadon by JILDC I • 
d.&fJy column on tbe edItortal In order to weru)' ~lst­
pale. uStrtct1y Pe-r.JnaJ:' nUDa arudenu abould come 
whldl I. DOW d.I OI rtbuted '0 to ,be St'-a, Wort and Fl· 
lome ISO ne-wspaper8 fb- oaoctal AUlataDC-e Office at 
""""""" tbe Unlled 51.,e •• W.:.lu~lon Square , 8 .. 1Id.1I'II 
Celd. and Uftn Ame-rica, !;t ~OO'!r , ~c!' ~= ;~111. 
~~~~ Publl&he"r . · HaU Syn- rh-C.i'lulioni'~";;::rii";;;;i"-' 
He haa W()f\ • number of 
prize. fo r Journallalle dl.-
llDctlon IDcludlna , be 1957 
Friend. 0' Llie r ature- A ... rd , 
and ,be 1967 ' OP edllo r1a1 
.awLrd from lbe N.UonaJ Con· 
tererw:.e of Cbrt&tl~li . and 
J ew., and tbe f1ral ··P.I~ 
()n.e-" award annually preeen-
ted by the Cblc.aao NeWap&p"'f 
YOU CAN 
.$1.'50 
......... 
Wed. May l~th 
-_ .... .-.. 
tAC1 0()UO./} 'J 
.. • ' . 1 
2S( ,-.-
-..", ...... 
GATES OPEN 7:30 
SHOW STARTS AT 
DUSK 
NOW! 4TH BIG 
WEEJt 
Moyertl re.igos 
GAlWEN CITY, N.Y. (AP)-
BJU Moyer. rea1peCllDCIay u 
opubllaber of New_y, after nIftIll,. the laraUl IUburban 
paper In tile c",m ... y ""er Ihree 
yeare. 
Pant. off to 1Il001 
CHANOIGUH, Indl. (API-
Flfty_ )onl101'l ."., ItGOd 
OUtaJde tbe .ec: r e,.rtl, 
lhloer'" In fr ....... cold In 
tbelJ;. llllllerilboru .... n t!Ie1r 
pol _re,ranled 
) 
" 
~ac Vicar calI. .for retu{JR 
CIwIcdlor RDbert W. MacVIc:u tuue<I a ......... ftlt 
Monday momln, concernln, "t~ trqedy 01 LuI weet" 
aDd <be aeed to "rellOn tbe nde 01 re ....... IU. 
1Ul ..... 1!01 rc _ In fUll: 
··Tbi. mo'",tna.we _an u...t.aK of recon8U'UCtlon of 
a u"iYenllY and a unJ_erafcycommulllly. The IIqedy 01 
LuI wed I. IlOl merely <be In,urteeRfferedby panlel-
~ _ by t~ otfIcere of II. e:lfon:emenl- IIOI merely 
tlll'1 ..... of property OIl campta lit!! In <be community. 
Tbe reel Lr.aiedJ II tlw • 1m all croup baa been uw. 10 
10 1nt1ueoce.~ "smeol of our ..-..11 thaI lbey pro-
rlded <be acree> behind wblch tile acu of_lo1eoce could 
beblcldn. . 
hSocDebo_ we mu.Sl restOre ,be. rule of reaMMl OIl the 
Unlwerafly campu.. I c:aJJ upon all membera of the Unl-
"erst., community to denotace ylolenc.e u • mean. to 
.cblnInJ any object/we ~I wltb <be purpoeel of • 
unl_erafIY. Le< III all ualll In wbatner •• y .. can 10 
malntaln I~ Inlearlly of <be lutttudoa.. I bawe often 
IpOken 01 lbe abeolule tJe benreea freec!om and onter. 
I IbalI do all I can 10 maln ..... bod> OIl tbia campu •• bul 
~ ~ol= ':::'1 fUll IUl1I"'rt of all \1>0 .. who beI,"e 
sat ..... ~.., HaII....:..;r.- . 
Co_ ••• h, Coacen HJDel-..Je.I.~ A--' • ....., 
1ICbl~. , ,.Ceot.. .... 7;10-10:30 • 
o-e.C_ ....... "W ...... . 
...... AcIIJIi,Ecoao.lc. ~ .... ~
1'1.11, U~ ~., Aet_ ~ CI!rl*" 
~ Ceater Saft: ........ _a.-se.-
_ .. 10 ...... 0lIl __ - IaIir ~ -. t.uai!Io 
8iey CeDI .. r. .. ._. 
....... ........ mcolfHRoue: u..e 
SaudlenllWaoia Moden Uy. -E0Iet'Ut-. 9 p. •• .,J 
_ Sbotr: ..-. -. __ .... . 'e-r Halt aa-.. 
t.IIIi'feralIy C_. R........ ..... Ualftrlilr, Part. 
_ Room. Unle E&YpI Grano: . t.ket-
FrleDd. of !be l ... br.r" .... 9-11 p. ..... _ Ec:o-
I..tuIdIeon. 1 ~30 p.m.. 1lI- aomlea, RoolII 206. 
~ty CeDler. 1111 no II Social Wart Club: ...... fIII, 
R ....... and DbIO Room. 7:30-9 p ;m.. Home Eco-
Coffee _: EmHt.tnm.e.... IIOftIlea Build", Room 
Frll.r and DeBolt In Con- 1:!Il. 
cen, p.m ., UruvendlY Teacb-In: Weell." I-tO 
C~nlei. Roman Room. p.m •• WbaJft. Room l29. 
Imramunl Recrelluon: 3:30. Alpba Kappa Pal: Mcctq.. 
II p.m., Pullam H.alJ G)m 9-11 p.m ... HomeE~lci 
and W'eogbl R.-n; 3-8 p . m.. BUild.,.. Room 201. 
UN aoutbweal 01 Aren.81: ~appa Oml ron Ph.I: lnn ..... 
b.anc1balJ court. Uftlve.rauY iton. a.:3()...IO:JO p..m., Home 
Sc hOD I field, 50Uib of t!oonom1u, 8wJdu~L Room 
beach and wca 01 bl.aeblll 107, 
field, r'UiI o f Arena, 8OUtb- Alpha lAmbda Delta : Mec't -
we-8' of group bou&il18. J _ lng, . 0 p.m . , A&-rlc,ullure 
ti p.m. tennll coon. Semanar Room . 
Women 's Recre.auoo A...:xl- OU-Campulii Realde-.. Coun-
IliOn: VollC')~ U. 7. 9 p .m., ~ktrli : !\teennc .. 1-3 p.m. , 
Gym 207, TeM ... 4-5 p.m.. <;.,neral C I ... ""' ..... Room 
north Ie-nnla coun. 121. 
Si,:na Alpin Mu ; Mt"'C."tlrlg. Hf.lory Club: l:.l uon Meet-
0- 11 p. m. , Home [. c 0- 10&. 7:30·11 p.m •• Morn .. 
nom lc li, Room 118. Ubra.r), Audllonum. 
Scbool ot AgrtCuJturc-: Di •• Molecular Scl.~ncc Ooc.lo ra.1 
cu •• tOn D) Profe-"'l" Wllt - Provam.: 8or<loru Peat 
wt!r wuh A'rtcuhur~ facul- W Idlh, " Rotkrt H. Hoba.n. 
I) on fu tu re of Agnc.uhural lIpIeuC'r. l p.m •• TcchDol . 
Upenmt."nI Slat ion. 2 0&) Bu.tldl .... Wi", A, Room 
p.m . . Agn ulwn Sc:-ml~r 322. 
Room. Sc.bool of Aanc.u.1u,Ire . Luoch. 
Co il c g I a I (' FF A Chapter: oon., noon. Utuveralt), Cen-
Moeung. 7:30 p.m .• A&,n. (cr, Mla.acM;ri Room . 
cul l"" ~mln&r Room. l.eclullcal .nd 1J>c1u,atr.1l Edu. 
SIU Bolan)·PlaDt Induetne-a canon Staff: Luncheon. 
Seminar : .. Lim.: Unl?eralIy C e ft-
T."DIOt~ .' 
TIde .... $ ....... J _ drNflllIIt 
- - I 1QI!Ia ..... ~
.... ~ Ie .. .-. 10 40eaDr .... 
.,......~ ........ c:: ..... _,..IIIt ... 
_ •• , f • • , •• e k .. dIIdde .... 
~diey-~""" . 
... _ .... _~ wt~1 ....... tn"" aroud Jt.-1kMe, e ..., Viet· 
..... n., e _y'''~ 
-.-r, A.U dial dIeee, Ina.-
.-J '*"'" 0 .due II> call1llem .-., 
....,. dIt1 are _ ......... - Willi ....cIJUa 
but Willi .....,.. ~ are coaceraed 
WI!)) I .. ell ....... ..., aMEdly. 
I atll tired '" die. ~. creatllll 
and t:aplta~ GO eftTJ ~ 10 clauoy 
propeny. 
I a", tired of eft" pn« cX-moua"at .... and 
",''' IO.IpIIO«clly peauftie ~atloD 
IUTIliIII lIuo a \'Io}e .. me lee. 
I am· tired of die pip land I cIoD't meaD 
die Wlllo"'- omcera. but die aaImaU -
rvJl arO<llld cleauoru. propeny) c1efec.atlAl: 
aplrtllla. roct mr-tn&. _reU"uly beatI~ 
die pollee .1Id tlltn ba., .. <be UIlIDJllIated 
pll to yell police brutaUlY _a . ...." 
etr Itea bedt IJI tilt llee of duly or IJI aclI def __ • 
I .", . lred of die people e,alling for" bu-
man rip.... .1Id OIIIy .pplyt.ac tIW con-
cept to dIem.I..... Anyone _ d1aapee. 
Wltll diem or repreacJIU an lutllorlry fl&un 
I. ouluded Irom bet.ac bumaa and bat'llol 
ce-naJn rlSb .. accorded., him. 
The. demetJled lndt\'tduab were eo be .. 
on nolettc:.e and dearructioo mal (hey were 
flO( nen .ure What they "ere deIt-roytaa· 
The be .. -"",,,, floor of Wheeler Hall baa 
notlll.. what""r I 0 do WIth the "PROTC. 
II I •• n office of fonlpl 11"' ....... E.en 
reallzt.ac thaI theae lDUued'people baft per-
.. TIed I perlocl of moumlal for low" leU ... 
atudenta "' • period of •• moo. by.eria. and 
baft further perwrtecl die I ..... to Include 
C.m_ •• V lotn.", and Bobby SUle •• bey 
haft taken to .aactl .. H ..... t.ac allSlneuSer-
"ce. OtIk:e. Part1Ql SecllOn. L.A. and S. 
"elYl .. ", .... SectJOftIII&, Pore~n Studlea 01-
flce wbleb haft_to do With none of tbe I ....... 
It tool< _ clay 01 reYOlUac behnior (aDd 
Letter 
Mciiority Party moves 
nO.t to .ndo~s. itrike 
To,"' o.Ii,~ 
0... ..., $ •• ealf __ 1 ' _min .. 
'" ....... ____ ....... Ubdrepr-.. 
aentaU.... rr- all m.,.,r c...,.. polltJcal panke _ II'OIIP8 to all_ . --. . die 
L.vthenft C-er .............. 
T ... "'-Ina w .. to decItraI... 'JP8 
of at...s- _I... .. ~ID_ 
'" , ... deatba '" fou r ....... «_ Slab 
Unl"""', .be clay ~... 0. 
-~.:.c:..- - .are a-....  _ ... 1IdAIIIa"'~ 
end .....-. the p&r\ fII •• -....cw. 
toec:ame ......... 
.,. ............ r. ...."'_ 
~_end ...... _IlulJ.J""""'" by aU II'OIIP8 np...-" _ 1M __ 
0"._, A -n.a ...... IItee ... -.cI 
WI'~ • .-tft ~ eft:ry ........ II 
_cepe ...... 
It ...... r baUef _ lilt """-wtlIdI ""* 
place WI 'be .... ,.. W ..... ay .".1cIrrn 
_ of end .. .., propouI fII. 
artke end tbo .. _ ... _milt", re .... 
rr-t ....... yS--.. 
Jeffrey 1>'-
GraOu.Ate, H1&;be.r Ec1uaUon 
f .. Ga, 
leHe r 
Congratu'ations to demonstrators 
To (be OaUj' ElYP'lan: 
I wish (0 c:c:t&rarutate all tbe detoonat rl -
lor. fo r their tlUpurb realll& tbJ. taal week.. 
TlIe w,y I aee It. you ha.e e"Pre ... ecI your 
laner fedlal. toward IlIla campua and tbla 
country and j'OU b .... e ma.a.ed I mmmum 
of I 0-15 ~r COGI of lhe SJU .. ucIe<Il lIocIy 
(0 do thJ. . Tbn le .... e. SS-90 per cent of 
Ille atuder:: lIocIy _ either do no< aaree 
with you enou&ll 10 clemonatral •• IlIlal your 
actJooI la.st week were dlaUSlefuJ o rtbey like 
tbJ. Unh'er aUy and country lbr way It La. 
If I .. and or .11 la I bu., latersectloa or 
rallrold croaala, la CarboncIaJ. and drlal: 
wine o r smote m arlJuau lDall y EI)'p<IIll . 
M.y s) I would be Irnated bee-. I) 
o t..ructlal lramC and / or lTala. I. lIalaat 
the la ....... 2) I cIon'l tlIlnt clrul abuae baa 
.,.,.,., Iqallud yet. IflwaU:eddownlheatree<. 
of lown and brate bualae .. _w .. I would 
apla be an-..ted and ha.e 10 pay for Ille 
c1a.mlle bec .... ae ,bl. Is clellUUCtlye and bene-
llta DO'" acepl IDa,.,. IlMa -J*llea. 
011. ,..... CIOIIIpIII1IIad altoo for your cIe .. 
tnIClloD to SILl flId1lt1e. . I can~ thIDt of 
a ~ daa .cd .. beMftaed. 
If you ttilDt your 8ClIYUle. clurlalllll. 1_ 
weet ~fOClallyaccep<alIle.lben I feel OOTTY 
for )'OUr twialed and .arped mind •. Inatead 
t would llt~ fO loot at l~ actions II 1 
would the AC10 r & II ~tn, tM- 10-15 per 
cent ot thlt atudenl body thAt i5 I Urue w",-
bebind-the- ~. r l. 
I will be the Ural to admit lbere are 8Omt' 
clIanaea clue. bul Ie<· •• ""roach theee changu 
eclentlflcally ond trom all anaJea. LeI'. Ie< 
all lbe tnformaUon • .,~ablc. then wort: w • • rd 
acceptable eolullons. Broten .. indo •• and 
des«nac.tJoa can onl y le.d t.o violence an,,' re-
_h. a1mUa.r 10 Kent. It you conUnut: with 
tbeer l rrellpOn'lbl~ I Cl lville l , 11 will br 
shown th.l.t you c:.&onCM tunc:t:1oa WIthin .acJ~)' 
and t uk you 10 cOftllder l~a.ln& tbe t:n l-
'Ie-ratty .yatern 10 I and lbe majority of 
the student body can COC)llnue hlibe.r ec1uc.a-
lion unlnterrupced. 
U you contlnue to be unftned to thi. United 
SCllea , If you c.anoOt atand proud and uy 
America I. beaulllllJ when.lIe II .. I. ralae<! 
or 10_reeI and Ille N.llonal Aatlleml.playecl, 
dIea poaalbly Vleuwn. C&tllbocIla or Lao. 
could "ee your tal •• of orpnlWtl mob. 
and tItroW\IIa brtdtal ' 
lette r 
Bob Caraker 
Senior 
RccrC'alioe 
-Telegram expresses war outrage 
, To the DeIly ~.,.: 
TIle ..uowtna telecram may be 01 lnl.",. 
to ... _ of the unIftnfty communllY: 
1970,..,7 
DocIcI AIleD. ;;~y Dept. 
50ulIIeD DL, CaItIoDcIale. DL 
.......... cJac ~ of OUlrlgt _hleb 
you end jItba" ~ feel o .... r II><' ear 
III s-be= Aal&. The r-=- Im-ulon 01 
C--' end the re .. mprtaD of bomblnl 01 
NonII V.IdIwD are QQly 11w ...... In • 1001 
.rs. of ~ that me. mon- .,.pat.h 
_ ~ .. all -.. We al.eo ahan: 
,oar _ 0( m.r_ la -"IDs '0 hall daa'..,u.. war _ --ae.. jIOIk:y. W~ 
beUrre II ~ dae C<IoIpt .. played tile rol~ 
-...0 II .., 1M ..... Inc ... la cletera>1alaC 
..... ~ .. .11Itary -"""'~. 
...-. ~ Iude ........ nile Ia _Inedly 
... ---,... ...... "'1 ~ .... -tnIk 
....... "" are ~ ...t pVwed by the 
........, IIoatt occaned .IC __ ...... ., •• 
• a _ fII pili becae. '" tile Iaa 
ofaJ_~by"''''''''''''of 
lilt ~ 51.- .... · far. • ........... pre-
_ e- wfD pI'DO'tde a .......... aII«r-
'--" 
- .up ,.. ..... ,.... ~ .... .,...:-
___ "'"'C% d .1 __ to ... oIfliudlu 
....... ~ AloIa..,. .... doe flU"" 
,... fII.II!W! .................. y_.,....... 
Ideally. fII..-n-..,... 
.... ~- .... ~
..,--...... ~ - .. -,,......., 30 ..,., ~ __ wm lie _ 0IBdaI ' 
.... caD .......... _~~ 
_ ... ..... --. .. r.., _ 
_ -... war. ft" 
.". -.oa, la the ........ '" aepr..-nta-
·d .... 
"ww you do all la your power 10 rencra,c 
poIblJc etIPPOn lor • Wlc:tot1ooae ral caU '0 
eatS tile war? YOllr ... ..,.. • ......, col i • • ""II-
daDa tIIId ~al ...... your """alora 
end ~  .,." lIrpedy.-,lt,d DOW Ind 
durtnll: [be n,e'l:t th r ee o r four enid&! .oc' ..... . , 
Abcwc &1.1. plra..K m 11 known rb.a' ect • 
of .IQlenu wtli be m ..t~ '" lbe _ 11-
IDeDI o f OUT '.''''C . ...t wOJ ubot:aat tht. 
Lalt':a tl v \" fo r p.cacC' . Su.c..reJ" 
~l"~t~~;t:~ 
C" .. 1 .. Goorkll 
Hlrald Hu.,.... 
A.ltn Cran .. <WI 
I u.rJC JQJ to .a upaa rta.er rf: .. 'qUC' ... o 
I do _ ap'ee lI'\tII CYe rJlhlDl '" ,lie '~I c­
ar-. _ 1 ....,,, I thaI COIM.a1na poIl-
dd.Ma end ..... WltII ...,...,r La ._.ally 
• IUd1e ~ ~~ ... ou r P~" • 
... m\ltll ...... !O ~ ..... of lhe Inl>-
-"",,,-."*--'i .a_. com"" aul of 
.~ 
Public Forum 
Dov Allen 
In''l'''UIC:::to r 
PlIlJo.opey 
n. ..... ~ ___ .. -.....,., __ 
~ ................ t..-.... ... .-... ___.. __ 
----.. -........ --"' ............ - ... ...-_.. ..... .. ....-
- ....... _ ................ -......--
............... .....--- ...-. . .-. 
... ....-.. ..................... ~---
- ..... -............ --............. -....... _ .-, .. _---_ .......... 
::-"'::':=-.. -=-...::r:.:=-....::.: 
.,- ..... ...-.---------..... .. 
.. ----... -.- .. -.-....... .... .. 
. ...-. ..... -- ......... .-....-.. --. .... 
................... .-.-.. ...... 
................... -............ 
.... , ~ ......... 'f'T . 
.. . .. _""...., .... -
.................. 
................. ,..... drdM,.'" '-
_lItiM __ ..... tIr .........,. 
. C--. ........... ~ ... CiIIIIIc 
........ CIrJ. na cIIako .... ..... ....... _., ...... --... ....... 
~ . .11* ........... -...,. ... 
................ ~ .. ....,.-
s;raI ~ ~ .......... 0rDWdI ~­
.......... ~~ft-
--=--=-...... ~J refar8ed dodr 
..................... Jaft ... e~_
dawIIII .... '-I .". die c.oooru. 
A ...... COIIIT lit .. .....,.., 1>. C .. dIecJand 
tbIIl~."""'" _doDal. - U 
t!Je ~ eaan. III Q r_ 01 tile cue. 
kill dIU nlJJIL IllmJlar aboruoa law. lD 
0Cbn • ~~.wUI be powH-
....: . TIle 0IfIIaIa .... wIIkIIllI _ 01 tile more 
ri&ld. allowa abortiaa .... IJ 10 _ tile _r' a 
1!Iit. -
"The rna»r ,.ed _:. accor !O Bruce 
Peter lieD, 'klilly 1ICIYtar lor ZPG a, stU:· 'a 
~tO eu mpc competent doctor. from crlmiDaJ 
Uoruoo Ia.... U <bey 1JUe esempc. any 11«_ 
doeIDr _ perform 1ft abon.laa. Ab<m.IoD 
.... Id be a per-' clklalon betWeen • ..oman 
&lid he r cIoaor." 
2-.en .1d1.TiClla ...... abort 10IIe are common.·· 
P-.-een aaId. NI· .. IIeeD c1Uleres flew-eo lor 
... country. Prom cae ow 0110...- 10 Me OU, 01 
elltK .... mea ......... naJICle. _ed 101m 
aIIDnJona I ,. .... '" -
NU the UI1DoIlI Ia .. ,. tlecl.ared_1OGIIl, 
I 10< 01 doclOr •• <111 Won' , do them (abon1oDal. 
but II a .... man ..... ed DIIe. _ could .... ' It 
I40IIlly ODd oafely:· Potenen wei.. 
L.a. JUT <be Ullaoia abortiOft morm bill 
.... clef_ted IJI ... JeaIalarure 2-/' 1' ..tU 
prollably ... pueecI tile _ 11_ I, comu up-
~, 1JU1, _ ... Noofmber CeDeral Aa-
llembl, .a.e11ofl, Peter .... nplalae4. HoweYer. 
be .. 14 be , .. Ia thaI tile cour .. WlU _ I .. ,er 
'ban ,bat 10 UberaUze tile abonlon law .. 
Llber'aJlzed Ia.a ~ e\lm_. UJeplabor. 
, Iona wbtds are _ tile dllrd blcbeal are. 01 
orlaruzed crime III tile Uailod Sta_. accorcll,. 
'0 Pe,er .... W'II..a .... »r lDter_ III abonlon 
atem. Irom die popuIaIlooI "lIPlooIloD. 
.. U tbe II UnoII IIlw III cleelarod lIIICOUUIU-
OOMI; II -W ltill co. a f_ bwlttrod dolIara 
far an 8b0rd0n. but rut"~. bec:a:u..ee doctor. In 
po-eedY." Pe1uaen ute! . "One hundred dollar. 
would be • reaeoh.a.blc price ror In abonk)ft.. 
Mati,. II lopl wUI turn 011 <be "'"cber lrade. 
&lid ...,.".. _110 , •• ,bem won' , be c.r1m In &I a . 
but It won ' t do mucb to reduce tbe pr'c.el. ,. 
Pete rwn. an .... la&ftl prot leor 01 zooloay. 
doe. ftC)( know 01 any pIoJlllcl'OI 'n Carbondale 
~ perform ._ ... but be elou know rwo 
me" Wbo ' -mate appotDtme ... wlt b docror. La 
Nuko and./'l ... QrleaOl lor abontona." 
T'1te ctrtir\)Ql'DIt'ncaJ biolOSY lnacrucro,r eMlmated 
,-bile be p •• "tWO fO three abonkla lnqu1rte. 
a ...... _. lbe. PJ. are In ..,..", 0Dd'-
... I CIa, _ dIa, Uft·.... SlBm", "" liII -
loon ....... ~r. oI -&IId .-- for aIIar-
I ...... "--- aaId .n.u. .... u- ...... 
now "" --. ... dIa ta. tIttl,. dIa, __ 10 
dO Ia ~w a baby." 
0.. of &be_ ..... 1.C~ ~u be ..... 
_ ...... ia ~ '\8 T1Iom PnaIIJlIlan, a 
....-U.JDD ... C ........ ~
..., -..u... &-Sf.' III ~ -"11 "' .. 
""""'. - -=---- . . . na ...".x. ........ !to __ .. • P .... 
. _ " .. ad I ....a.e:r ot artIdM __ ... 
rdaTaJ 8enic:e "'w IjIpC&n!d III odMrI" ~ 
~ TIle _. ~ read NI'reIUa? 
Need belp? , . IiII '*- IIIIIDbera lor die .-
-.... ~ are !;)cared In CalifGnla, Y~ 
ODd DliJlOIa. 
""'al 01 PeDIliJIItDft'a relerral.a are doae CClID-
plele ly by plio .... t.a.otead ol ..... e.rta& the '*-
trltb a ctWI!.e:wioIIaI .. bello,·' .,......,. rec:ilea 
<be '*- DWIlber-$49-5977. He ~
tba. _ 01 bill caUa are III r~ 10 tile 
abortioa ada which 11.&1 only th .. ~ IlUJllber. 
and me aller. Wan t to be ullUl"ed cbey ba\"e 
r eacbod the rig:' , piau. 
PeDlliJlltoo • .:plalDed tile lIep-by- .,rp pro-
cedure a wo~n iael tbrQiU&b fo r setH", a.natmr. 
"on tlIrouiI> th. Presr:ancy Coun«l.,. Senko . 
"Tile ftr .. queiMl00 I ut • 111"1 .. " abe baa 
bad a compete-Dl mecUc.aJ lest to detrrm1De lhat 
abe II pre&fW&. ~ aJrla Ir. &lmoll by.· 
, .. lUI _0 <bey m l .. their perloc1 and wan, 
to haft an at:ionJon before ~y even tw.ie a 
wq;n&DCy teat . " Penn.t.aau)Q "id. 
''Ne1a. I lind out bow far .~ ,be , lrl 
Ia. U I ... '0 the Ilral tbree mODlb • • <be abonJon 
Ia aJ ruplar ,/an • 1Oft&111ec1OlD y. A h"r 'ba.t. I be 
operallool ae •• harder." be ellP~ne¢. 
" I a.t.> aat Wbe-ther lbe rnan k.nc:r-a about 
the pnJDlnC y ODd .. bether or not be I. CO ... 
to I>e Ip.-e llber IIDIDC tally or perlOl>&lJy. Tbrn 
I .at '1fUI ba ... ,.,.. dK1dod 10 do .- your 
prec:nanc:y1· The woman mUAt mate the drclalon 
to If:'l In abontan be reell- eome of t~m tf) 
to l et the Interv iewer 10 te U them _bal lO do . 
11-. DeSC to Ie. tbem (tM women) InYolved tn 
the leSe. o f In abortlOll. (.natead ol the m aatJ", 
·.bat do we MYe to do to let V1 abon Ion l' 
I wane them to ... y ' Whl t cio 1 have to do?' .. 
uJd PeMtna1on. wbo hal ac:N ae"leral hundred 
women 10 1he cl1n!c .t.nee be beau b18 re'erraJa 
WI October. , 
11 Ia "" II> the .......... 10 ·mate bar own alrftDe 
reM:rYldon. to Medco ClIy. Tbe chnJc C.0A8 
$300 Ame-rlCln c •• b; Penn1n&ton &aid SS5() u.au.aUy 
<O'ftrl lhc ent1re trip. Min) women cbooee 
10 fly dowtI Fr 'day .hernoon, opend ~. bour. 
at me clinic and r etur n Sunc1ay tlt&ht. MAllY 
coUeae women Hod tbe) un Inert" c laa.ca Moo .. 
clay morn1n&. uld Peanln&taD. who hAl made: 
abor'dc:WI rde rral. for WOrDelli (rom C"Yf:q al.le 1D 
lbe UnIon. 
·PClMI,..;ton omphutud tba.t P r"1lnanC) COUD-
Ml-lDrI Se-TYtce I. COl"" In abonton referral 
-.rYke. He ala&) adyt •• women on _ be r f: to 
flDd borne. for WlWC-d modle f l if the Y h.a ~ dec lded 
10 baw tile chIlcI, bow to baYe <be cbl l4 put lIP 
for adaoptloae and bow ID care loT b U _ c_ 
10 ke«p lbe chIl4. 
A.MM.brr lIIIIormadoa and r eferral Kf"Y,ce..Wblcb 
baa )aI' _ned III lbe loa- Coouuy PamU, 
P~ CeolU. ~I' 'If ... aID St •• Car_Ie. 
Wra. Barba..ra Dabl, execudw director of 1be 
cea.r. explatnrd thai bl:caw.e the cenler la eo 
Our Man Hoppe 
-s.t., 01' COYI"W I ' . ... ! It', lu« 
t ......... , __ ... nr. ... _ .... 
nr.-w. 1 t doel not ,,. ve aU tbc UlformauOC'I nr..:u· 
ury for complete &.bon Ion re-fer r.t. 
The unter'. plan la to rC'"tC'"r men 10 ()o(:tor. 
In .U.LU wbe.re a!lor-HOM are Ir-gal ana he lp 
tbem un,.e for opcrluon. In thaer .. ale •• 
Ic cochng to Mr • • Dahl. 
" We wou.ld like 10 be 1blC' 10 tdl people Whom 
10 conta,", In clUferC'nt atlilel to r lqal lbonlon&. 
WC' hope 10 eel 4oaor. ' o t11c;c pbnne au..mbera 
eo _ omen un mate cUreel ulla and Kt up 
appolftUDem. "or operauon • • ,. Mr a . Dahl ... 'd. 
Uke Lbe Preanaocy Counklu\& s.c-rvlce . the 
Famll) Planruna CeD1er ,. nut ,tu.1 an abof'uo n 
rc:-tC'"ual eervtce . Aa M.r •. Dahl .ald. "W(:"r t:" 
he re:' and Ivatlablr for .11 I)".... 01 lamal) plan . 
nJr'II aerY"". whlch ""luck. mr-n a. wrll a. 
wo men. Tbta COW\8Chnc II aVlllllble to all (X"r · 
80M Ln Jact.,n Coum) ," 
f o r a number of SIL cOC'd • • Iht- Hellth Scot. 
¥lGC b.aa bec.ome an aboruoo tn.tormauon llel· 
ftc., . accorell,. 10 Dr. Tbomaa Clan. \.!nlorerally 
pIl) .'e'.n. Cia'" ,,'eI harcll) a day g..,. b y 
when he dc;x-. not K"C' I I lei ., o nt' Klrl wub I 
problem r t:: l.a tl ~ 10 abor uon, 
Ttw- fiC girl. are u.tua lh MCbnc InformallOn. 
eUher for thc=-m.rlvC' . or fo r I d ow f fl end. on 
bow II) obe aln ~ . lC"ial abonlon. ('lark .atd. 
" Soomt" Klfl. have' air t"ad ), mAde' arratl&rme •• 
.. 1th In IIICIJoAI aboruoni8ol ancl ".01 10 know If 
Wt' know In)lhl,. abDul tbe abonton,." ." I'M" con ... 
t1.J:Mx'd , .. Alao. 1ft ,c, atrb .rho h.avr had aboi'· 
Ilona tr.d .~m 1.0 Ie- I c.beckupa. " 
i:.ft'n 11 abQrlk)n . .. M lea_1t.u-<5. ooW'cftr. u.nde'r 
1._ p~"nI .e t up the t-klltb s.crvlC~ would DOl 
be able 10 perlorm ,be oper ........ Clan aa1d. 
Aa Ia.a '0 CKber ....... are reiormed. I. WlU 
be up '0 ,be IndlYldual doctor •• 'hr H".llb 
Senolce ID decide _tiler a ClTI ~ .. rdnred 
10 a ..... 1 abon_I •• lD ._ber a .. te. C1.n: 
explained In.e lben ar t" no ,enrral poIlc te. 
IPftrnlRl III Health s.c-rvlC~ doctor. oct aICh 
mantr •. 
If Hubert Humphrey were electe'd President 
I bad a tUT9lle -""" <be 
..... r day. Wbao U _ "b..s decoed Huben 
~y J>real4oDl Ia '61 -..0101 RkMnI 
_ , -...._d_be~ 
For ... lhIaC _'4 .. ~ - 1ft • 
1_ ..... "'.uta. A. Mr. Nt&. _~
~ cJto.~........ Mz. ,_.....,. .... a 
proc .... 01 L,.-J_'.  ,_ ..-.t 
10 Mr. J _'. ell~,"" Yt.taM> poIJ-
-. WIIJ.'" _. ,. war .............. , ... -
...,...., YI........, wIdt .... aaW"' .. 
fIIItttS-. " ODd bO'Ol-.. ... ........--_ 
~ IlbIlI_~"-IO_~Y 
Ia ___ .......... .. _ o..ocr ... a ... 
• tr1«ocIa 01 waU __ N:r.It ..... ~, 
Ia .. _ . 'be _._.1 
_ u... ..... _od _ ... Il001 .... ''1. 
Yeo dwDeaoocr ....... _..-.. •• 
_ wonyttoa • _  ....  50 
1I·.,.......,..,q ..... lYaIITe Mr._......, 
• .......... ..... Itd_ .. a 
................ _-
oMI 
( 
leall, Impo.aiblr. 
W~ tnl.,. baTe beeft able" co face- -..ch 
cItalIea U !be NaUan ..u-e unltCOll. SuI 
_ onu cIIct _< If...... rry proa>l. 10 br1lll 
u 'opt_r, Nc:- ... be- dw man co do eo. 
A. bead of ,be [)oomocn<k: P .... ,. be ~d 
u... bad '0 ___ ,boo _rfuJ Sau.be", 
~.  Wibel _pee .... 
_ .. be mip b.",., """,_tre! 10 Me'> 
_ '0 POY off bill poIltkal cloD., You CMI 
1m ctar I brt c::omprom t8lt'1 be ' d mat.. c. .c...,l 
... .,.... ... _ CTO rlPa. WbY. 'ocItiy. , .... 
b"a lDOII_a ~eI boo lIP lD arm ... 
Wit .... ~tna _.r, t..rdl.ttoa ....s a rf'-
~. lbe-n --.ad br DO tw:ad.a ro 
fI"e"J. po .... ian _ 'boo ",boor U10 , .... 
''''Idr r aocJc<y. 1_ 0/ bow r~, 
t.M-twacU; -au;~ re.cr 10 lhi., 1 bt"r~ would br t1cJt.. W'toIt'DCC' ~ bDtnp ~ c.&m-JI'I8IH 
c.- dw 1 __ f' r_ Humplo....,. eI 
.... pr1..Merr ta i1ar Wb.u~ .kJu,ao. alraN Co 
'rt'DhIn fonb eaceopr 10 J - C'IKJ li.r .... 
,..Y_P....- . _Mr.~ ...... 
IiIIetpM .... t~ I '~ .. r DOC . nC'·. DOC 
oee 10 to-ry bU YCtcc . I-k ........ .,lad.. Tbla a.W oal, __ lit .. _ . .., 
...... dIfto_a (0 n.d oar ~JoD .a.-kr. La.ad • _ _ boo .... e_"" JIIII 
_. b. _ 0"""" .. , Yr. __ "'. 
t.be Ormoc rau h..-.d e-t&bt lon, yra r . eo reduC~ 
(.r1.nte-. II'. YD..I r p.!abi"r tlut II IId r . H",mpb,..., 
WIU'1t P~'&Od.a,. QUI" ........ wouId.aJ 
be .......... _ dll 1Oftl&IM-
Bar. II> .... r ~. _ ch>~ Mr. NI""" 
.. aur le.ader. I tld.nl wtut c.Af'T1.ed btm to 
tn. n.a.rrow .tao...,. ... hl • .tc.c.~apNCtI 
'0 ,be arpubUc .... eoa. ........ In 1041 .... ,&._. 
In Itw .. tmmon&l word • • .tlk:tI M'1 tM 10ft(" 
loT bI.a c.empai .... boo ,old a ct........... 'at _ 
_ .haI _0r1c .ip '" .w.... 4. 1-' 
'-When lhe ......... n..akln t:D che- wor"ld 
C-aII br It~ 60wn fo r J"l"u. lD ... ar In \ ' \,.,. 
... ... .. DO .., .... ; ..... lIw nc:tIr-M 
___ '" dw -'d c.', ..... III own 
~)'; .rbrft thr n.aJ,", " I I h (tw JTt""~ 
' r l41Unc'l 04 lhor f'lIl .. of .... ,. ~~ ....... 
I6tpr«~rd 1 .. w1 r-......... ~" ... Ionl ..... 
.... . ""'... ......." I • CO'fttotn 01 """..Illy 
.n arppnrrwnu) I . tO rn t... r.mrr«~ C""d r ..c:-t.aJ 
.ioI,~ .., ~ Ibr p,.,... tdn, • ..,. 
lllil4'CI SI: ... ~ I r ......... r · .-! '~r 0 .., 
",.)Or .: lJr ~ hotrc- . lt t:. fl' '' oI .l iii. 
~ra"i ka-1..Iwt'J I" " , tn-(' ..... 1(''''''''. 
....f"'-.... ·r·· 
Yt1I8 c..w-' sr •• """ ttu1. If \l r. tt ,.. 
r-r ~~ f~' '"'" '0: ~~ . -,.--r riill# 1.-. NtIi.... I .. H 
". 
iM<I-, frru: _ IIUy r:J ' '' ''' 5 
..... 
_a ___ 
...-
....... -. ---
....... -. =".:-
...... ,-. --
'.,.. .... t.a-. _ 
--... 
__ &L_ 
-- . 
-
- . 
------
-------..., --....  70 . ........... .. 
.======= 
---, ..... _-_ ....  _  .. 
.... __ .... _--
.., ... ,.... ....... .aa .. 
.... 7IIe .......... .. 
... ..... ,.... ........... ... 
-'---IIIl~ 
-.y... ..-ey .. 
KRE Y HOSTESS 
Round . Standing FRESH CUT UP FR YER Sliced CENTER CUT Bucket Pork Rump Bacon Steak· Roast. to J . /10 Chops PICGS S149 
'b· 88~ lb . Chicken ,b78t 1 l ib PICG 29~ lb. 
NO NECKS. NO GI8LETS 
FAMIL Y PAK 4 - l ib. ex ~ 7 81-
Ground Chuck LB " 
HUNTER OUICK CARV or KRE Y GOURMET WHOL E 
Boneless Ham LB 98 
SI f>4 lb 
HYDROX CREME INSTANT 
Cookies Lipton Tea urex Bleac 
39~G" 88~,~ ,.. I~ I, OJ PKG 
edium Egg $1 :00>, . . 7001 $1 4 LOA VES 
....... 
LAD Y BORDEN7; 
Ice Cream OUART 5 8 ¢ REGULAR QT aUTTERItI/LK Ballard Biscuits lJ CANS $1 8 1 LO 59 Potato Chips lib BOX ¢ 
WONDER l().ct WEINER ex 8<t 891-
Sandwich Buns ] PKGS " 
S-t . tv.mbvJ~ Hot 00fi $ 
Heinz Relish 4 }~~~I 1 
Sliced 
Tomatoes 
Jan 98( 
Yellow Oni~,~~oR 48¢ 
RED DEL IClcJUS 
Apples tDOZ 
OtD/IIE ESCOROL£ 
Lettuce J FOR 
FLORIDA JUIC£ 
Oranges DOZ 
68( 
49( 
38( 
S-t 8BO. '" Ind'" _th 
FLOWER 'BUL 
SALE 
NOW 1/2 PRICE 
"_purled (fum ttoJL.nd rt. ... ....,. 
tOf ... p'C'1C ....... • Ll..dIO ..... f. 0.""'..-
,. .......... arp-... • ...... ppIy I ..... 
- "",,",. - No."" ___ .. _ .. 
.. ..--.. -no. _  ..... . _  
.. ~ .. ....-..~--... 
Produciion U Muon', Jinale 
" 10 . .. JiI.-.I ~ .., ,Joe n...J 
'- 1ft ..... UAI"",', TIle .. er 1ot,..Joe 1W14-
rMl , _ .... __ • wUJ ....... Friday ..... .., 
"~~by"'~ 
) 
-'OF ..... ''"''' ... .... Verd i ' , o pe rll ,ia witt  J __ , Oewe ... ...... .... .. . ... 
op.wa orr ....... ......... - ,""lO" It, Jo .... L.op-.t) 
Sohn's burglarized Monday night 
Stact., UUl sluna, li'wea\"crli and apon 
~ts wer~ taken from Sobn ' s. 700 S. 11-
U.no" Aft . • earneltme belween 11 p.m. and 
spokr8man from Sohn·~. 
I ~·::e~c:;.,~':·re boa rb~ up and ap_ 
parently the peraooa e.ntered by ramming 
• 2.x. Ibr_b ,be boucla . accorclt,. '0 • 
No dam.at' fllure. n.vc ~n e.um.trod. 
AI I : . ~ p.m. TUC'acla) M)me<)M ahot I: 
pc-UC1 IhrO\Ch lhe only ~m.inl.n£ gla •• 
.. H~. lell In Sobn'.. People lnalde' lhe 
&lore hlYr no ctuc ••• to where the abo1 
c.a~ f TOm. 
A;r~sts continue Monday night 
On Monday nlgh' . ,be polle~ 0.1< PooJ~ . III Gear,e. Anna. SIU. O ... ,d Ma&Uac1\, SIU. 
arreated 61 people 'or.anOWi -Rudolph J. Ficken, b02 Co.!- JcffrC' y Drlvc-r. 51 . Waller 
cUraea. Tbe ~t common J e. C u 'bond.ak, oa.id C . P., Z C '1, 51 . _J Iltam J ... 
WU llnlawful uaembly. TOOK Seay. !>Oil Melody L.ne . ~ak. S ; Chari.,. Kubik . 
arr.,.,e<! w.,,,,: Pearl ......... nce ": . &alleny. SIU . DnIaI. 8e4dow. SI . [)on 
Stepben "' .Wllde. 40 e.l. 1201 !(lWare . SI:.l*Ie; Milton Tindall. SlU. 
Wnen. Hcrfty . Ted E. ()rcocory . Andereon. UnJver .11 y Part. , JoKph J. Pt*aton. 51 • 
IQ30 Sou.!> 2nd. 51 .• Ilocltlonl; Boomn 2J3 . Car_Ie; S.an· Strpben 1.-. Ball .. y. S • JeI· 
.... ebeC Tuo. ~ Quada. ley Owen Horn •• 614 E . Part. lrey S. Cooper. lAkewood 
CarbondaJe . Iloben W. Fwd. Ca'-Ie. Iloben F. Pllil . Park. Ilou .. 3. CerboncW.: 
• • 1307 :;Chnelder. C.rbon. Upa. 71~ Yo' . Benryn. CblU· John S. Bel ... 7()4 Eut Tay· 
claJe. Ronald O. Alden. 71 1/ 2,0: F.Award S. Kowch. 3110 ~. Ou)",I1 ... . Jo ...... R. W.I., 
5'. Unly."~". CArbc>ncalc. Ralne . vlOr R<CL.. Roundt.a.kc. tcr, M.tt1lu Tr 14 .. Carbotl-
lCeilh G. We .. land. Ual..,r.lly 1 0m W. Ol<rer. 602 E . Col. clair . Chrl.topberJ.S,odlclale . 
Part, "~h' '3. Carboaclale. Iqt • • C.rlloocla le . .... rt Allen 8 Hllh ut •. . W.,., CbIC ..... 
Rober: 8. Caner. oO'l E . Col· Chll-.. Illd. I. C~llIe . Oonald S. Vie tor . 2 4 1:..1 .. lese. CartJjIIodala. Paul D • .AI· lhomu 1. Wrabr l. I~I~ K .... • 77t!>. '. Ch, ,0. 01Y1e! !oI. 
bTlnon, ~_. c.rbon· ...... A ... . . UC,.. .... f)onl r l !olliehe'll. 10) Sou th lJIarlOla. 
daIa . R.,;,r n M. R~ 7()4 l. C.llahan. Il oom 414 Wri h' C.r_ . IUehard .... . 51" ... 
E. Pao. CubOD4ak. T DUM' ,l. C.r~IC' . R o b t' r 1 .. . baler. f OO ... Sc r _1. Ca T-
W. Jdtre, Sou&b WaU. W1I- , t...: hrr • t<nO KeDrna", La- ._~~"';;' ~::;::;;;:::;~::;::=~ 
_ Hall . C_le. WUllOm Gra..., . Joba S. 8<'1',. 704 I 
.Ieb. Cutloltlblr M ob, l. E. T.,.,.,r. Gr. ,.,lIe. hrrun. YILLOW CAa • 
110_. Car_Ie. DoouIlaa do T. SaUna., oO'l F. . Col"",. 
Il. H_, l33$ Sclutdder.Car. CArbondale: J ....... P. N.d.· 
_Ie. _ •• 111>. 1207 Soulh ... lroe. )C)o, N. I ....... \"fIi,.. 
WaU. corbo8dall': Il. II. St .. • ha .... . l oA .. P. JOTJft'Wft. IIJ the- f.~ III 
...... !;09 SOOllh Aab. Car ___ 'D. C_Ir. E .. rrll 
457.8121 
ben. I. Carbondalor . SII.DC tw:-l, ()wua ApI .... ' • ( .I r -
ella ... : Daaa II . Crandell. nOl M. Bra .... '46 PI .... V.lk ) 
S. W.U. e..-.... lIoben Coo,,!. Can..t.ak; l olm It. 
J. ~_ ~IS ~ WII_. lUI • ' Plpe r CH I 
Nonldlrkl, 1. E . HIIt_ 1\12. "alwl J_Col_rN . 0.-" 
M...-pb~ystIor . DoGaklll.Lam- Ape. C. r-'''': R.f .... 1 ~, 
Carl.. • ~2 Brook. ;_=:::k:.: . ....:I= :.::r:d_\6c::.::P1Io= .• :: __ ::~===:::::======::: Ellie. ,..... SCI .. n. Ilili. 
lAKaaIcr. _ CIry . aoben 
H. 11I~_ c...-olr . 
1I0b0n A. WIUltI~. I 11-.1 
Aft •• lIoci I \uoI . K n If. J_ aal.. Hen .... . _ .. lit"' .... Mil"" I _. :If\ .. . 
.. rccotaac. C~~k J-A ... ... 
O. ~ .Jl • tUG.,,, !. e .. ... 
_ P.AAh n~ 
1..-..1. 
.8n> 
• r 
•. P~rt It 
~ l_""'''' 
· , 
• AIR CONDITIONING 
o . ~ FREE .'BUS to ALL CWSES · 
'- . ~ 
~ • YEAR .ROUND SWIMMING 
-. .AFTER HOURS RATHSKELLS 
~ 302 E. College 
.. "..u;;r." c.hapter· 
........ _ ..... c ... -
......... ' 
~ ... ..,Af .. '"':tId. T ............ ~ ... ~. .-...ce. ac:ciinII!I • ACW .......... . .. .-.. 
............ tal'ale-far • • ... far 
- _ .. ~ ....... :.:~_ an- .. """ ....... . doe 
Iaoj'doe ~_"";wue ........... Flre .... PoUceC_-~ by .... c_ .-...~recel_ 
Cllye-u ~ ~dleCauDdLAF"_ap­
_!oaT....,...... ~, HftIry Caner, ... 
TIoe r ............ ~ ... . AC~ WlD file. aUl ltil!Ml 
doe A..nca aTll t.DIertlea tSI. t.a.\a _ ...... cI 0-
U .... w:;un .......... k- lop! popce act:Iaa reponed 
pi aa.Iaa ...- .C...-~ receaa _ Ia 
dUe orca.-e ... _ CuboedaJe. 
WJaIJe doe , ............. t..-d .... _ll_bydoe 
. ............. "_oIC-u. . 
........ , . . ~ ord1uDc:e .......... nact 
sau ...... -'-eda.-r 'Tbe Couectl ... 11 aa .. tbie 
2.000 .... d1e4 do· .. o s-tI ~ out wet ~ 
",.. ACW p"" 10 HIe .. Sec.. 11$ 01 lite dry code 
aU. It! C~ .. die or- WIlidI aays: "Aay~Wbo 
by ••• _or~_ 
TonuuJo np' • Io1c7n aball......6le .... or III .. , Wall 50'_ -. lor dowa- fonul __ 
_ C..-.,.. ~ c-acU "CNed "'" to 
Ea .. Uar repone bad fa- eotm_ a atUdy for_ re-
dlcat04 dial ..... Jl'oup bad ~ JoatloD 01 die UliDO .. C..... WBBOCK.. Tell.. (AP)-A 
c"*I ~ • rall, .. Morrla tnl aaUroad upoe receIp< of ......- <hal .. ep tIJrou&II 
Ubr • .., 10 all .......... C_ • Ietu, !com JC otftclala ID- lbe bean of ..... _ Texaa 
c1J -..c. ~,dIe jlkatlDl (bal <be'lunda lor CU, c:at...s _nocr .... e... 
~ ...- by Cuy Hall at <belT _ •• n ouclI a atudy l!mated by ...... anuom.:.uJ • 
8ppi'osl. ..... I' 1-.., p.m. __ ,. _ ...... 1abIe al die pre- .1 $100 mlllima. 
proceedeot -.. .... In S<reet _ nme. Tbe to~ -.royed ,be 
10 Dll.,ta A_. A r_at lor $3.000 10 be born .. of 4.100 pe ......... _ 
Afler tJea.....u. <be '-1- IT''''ernd 10 S/U SerYlce. olllcW.. e.!mated. wilen II 
I •• Carbondale .... ,.,r Darid 10 Car_I. and Eomrooa blI ....... 1 9,4S p.m. 1.4_,. 
lCee ... tokl the tarae c.rowrd br a aummer rec.rcilioaprc>- The coum of bocli.e. reach-
la luc-ndance tha(' be mJ&bt &rIm wa. rec.cI't'ed .nd wIll ed 20 a1'te r eu1.lf'r de.l.b U •• 
dl.m .... cbe meedal AI aay- a1., be cofta ldered at the nr:u werlt' tid 0 ' dupl~lon •• 
Itme and expected eft:ryone: meet inC. Lt. GoY. Ben Barnes eall-
to 'Ile orderly out 01 the buJld- Follow~ tbr rneeunc., tbe mated that l!tO to .500 perac:Jft. t... Council Wen t Into doeed Ilea- autfered LD)urtea.. About 10 
,~. c::,~:.::; .:::a:; !I:: :::e '!!~%r:r~u~~~ :~t~~ty ~~I DUm~r we~ 
pl'OYed ' 0 r tbe nUnot.. N ... f ilLeT. umo n. The T eA.A. lnaur~ Ad-
rtonaJ Gua_rd. rbe W.IDoi.State A fee II nl of .lrw.lclpaUOn 'ttaory AuoctAlkJa Qid pre-
PoUce. the sru Securtl)' Po- AC'emed 10 permeAte tbeCOW1- llmln.a.ry .I!'Y~Y' .11 thoe ICenc 
lJce. Ibe J.c.keon COOft.t1 til chamber. boc.b In t.be~u(1I· lndlcalM ~t leUl ,1 00 mU -
SberUr l otflc.e aDd rbe ad- enu and .II me Couoctl lablt.' lion in propeny d.amaae. The 
mlnJllralion at stU. dun ... the meeuDI· l.aeocl.1t1on uid IdJu~en felt 
The Council.t.oaurhorlz.ed The lJlfo-rmal ..ea'.lon o nl y the d.1.m&gr e.1mate" could 
cenLlJclu'I of commendalkm wte-d .. ~ man.HcI, unhkc the nlK IiUbSl&.utally. 
CO CI_rbond.a&c CUy Ftrel'nC!Q Ile'Ycrll-bo4u m«II,., nor· The Sm~l18ult.n.e., Ac1mln-
aftd Policemen tor tbeLr eon- mally beld. l8-tratlon decb._red Lubbock, 
trlbuuona dwrlrc recent In- ~eene adJourDf'd lhe tne'C'1· I. clly of 170.000. a dt'aller 
eldenl. DCeW'rl,. In the city. I,. "",r the a..,ada 11M! be<:n ar ••• 
After approyai 01 lbe re- covered and _eked tbat a I) 1 be Ueutenant ,ewemoT Ln-
-.It, crouwalk. c.roaa-
.. or pa_ ac III front 
of uy . ...... _ or otber 
I1ke ..-uc ....... or III lrom 
01 •• , .."... rcaldet>ee. 
... _ .... _ of lite cllY. 
.. y~ ••• ~IIYe 
.. .... _ _ •• IO 
an, c..-~ Ihe ••. 
..... 1 rall or .. tea 10 ....... 
per.. . • • __ ordered by 
.ny offtcer .. 10 do . .... 1 .. 
o • e",",lctloD be dee_ 
,"'Ilty 01 • mt.ecleme8DOr.· f 
HUD= ... d (bal the ACW 
h ... acted mer DUJ:DeI"'OU8 
compl.aiMa, moetJy from ... u-
de ... m.1 lIteirCocadtvUo".J 
rllbl. bAYe be<:n ,",,",ed by 
II>< c ll, ordiDaoce and police 
aCllyuiel. 
f-Iu.Dlcr aatd t~( tbc ItC. W 
u hop"" 10 sri .. temporlry 
I nJUDCtlon ID .eacb caa. Ac-
c.ordJQg 10 Huncer . tbal In-
"net \on would tmmedlalely 
affect police COnducl and ....... 
pend enforc.emt:N 01 the quea-
I K)ned Ordl.Ra.DC:e. 
Tbe ACUJ, Hwwer "'Id. 
I. DOC ac.-cually lbe plaine Iff 
i1J cou.n ",IUI the police. 
He ... d (bal lbe ITIOYC 1. the 
_ 01 ". _ 01 Yer'I 
-.- ...,..,..,." TIIullllS 
WID lie me.s ACUJ IaWJent. 
-.. .. .4. . "Ilqle k-U 
..... y ... 
Scate_ baft ...... _D 
r'OID ~~
dleJr ~_r1eDCea WI UI die 
polaot!. HUBler aa'" _ !be 
""emettUI aft be .... c:aUed 
··~"""."""lcII be wd 
ta DOl quJtr &II accurate term. 
H~u AJd that twO or 
Ibree ACW .... yore may ~ 
on c.ampu.a today to aa.at.at 
.Q>den.. wbo tnaII 10 JO'" 
In Iepl 8Cdae ........ the 
cit, ....... paiIJca- He wd 
tbal lite swe-'" the .... -
yere ........... Itry .... . 
CLrtaJI&:l-
He .ap1aJJ!ed dial .n)' a1U -
... """ )Obbea "10 n'P1) on 
ACUJ atfwtae_ .. _<d 
to wrbe . ...aut the Inc Icknt . 
··Wrlte &D expl.a.uuon of 
eucUy Wba. bappeDed . 51'1' 
• 'rkWpolal. ElEplalll.I>< ap_ 
pare .. cau.eea for aft) . _rr e- .. 
and Whal It .... abou . . II 
tbere is a defmae a rgumc.- nl 
U ahou lei !Ie Inc Iuded. In -
etude t b e .... mea of _ 11Dc:&· 
.e • .. . 
"So many people art' work-
u. Oft ttll_,' HWlltr "'Id . 
IUt WT"ULC'ft .tat.Ctbr'ntli Arc.-
neceaaarYe 'e can onl) 
wort on one c.aK at a li me." 
Stwien~ wiabtna 10 co m· 
plAin aboul ortlcl.1 Ircalm~nt 
m.ay ellber write It:..· AC. W 
al 80s l117 In Ca_rboOillUI c-
or .-tall barrad::. T _lQ noTlh 
of Untver.lty Cettlcr which 
now hou ... Peace VolunlC'C'ra. 
aoluUona, ROior LAtaoer, SID pcreona lea.e lmmedJ.ately. apee1ed tbe dty from a hell -
IIIude1ll rep:reeentau .... 10 the The dooro 10 CIIY Hall .. er. copte r and said lhe .re. of That', all, jolh 
Council, read a lcall'lQc:nt cle- )OCked after me audience o f damaae ... a mile .ieSe and . - .hutdown 
pIorl,. rece .... Iolence by <be aboul JO per.,.,. left. el&l>' mUe. I~ Four __ (~"- _ " qudled lbe rod: lltrowln& con· 
.. _I. bul.1 <be same lime red blocbmtfercd .. mede... IlnaencY. 
~mnilll senon by <be 0- G'JI' TV InKI .... . - 100 bIocta _ -.tbtt ""..xl brot. a The U01Id ___ .ha. 
U..,I. SUle Police. Mayor I . e8ple 00 ane~y hit.. ..-.. at SoI!rt'. ",0", lind {be Uruft.l"aily be do_. and 
Keene bad pftn U_ per_ T b. I .. I.er lore I~ l ooled _e merchM>CIlae .. 'h15 _ ...., "",ro 11'-
mlUlon 10 apeak bul later In- TODICbl WSIU-TV· •• ".Ie.- chunk. ofCOK.reteandm.rtIIe from lite _a. , ... a.-dIor __ " W. 
lurupled bJm .. ~ (bal be doaeope .. Ill reanue "The Ir o m lhe 21 - .ory Cre.1 B, police _1m at". ap- hlaeYIc:ac_ .... rrtaon.hour 
(Lel .... r) .... OUI of order American AmbaaaadGr 01 Plain. Life bulldlnl _ • pruxIJD .. d, S.OOO pe~ In wtddt 10 ..... <be ck.lrcd 
.Dd lba. be could "'" aut>- Jan". DIu", CUtellpl •• Wbo bul" ~ .... ripped I""""" .. e r e panldpat .... In <be __ •
• tanlule mlKb 01 Wbal be ....... In,entewed by Cbarl.,. lbe bnc. about bat"'a, up. ~r .. '" at ..... ~Inl. AI .......,u...dy 10 p.m •• a 
")'1.. T. L"",b. boat 01 Kal.,ldo- Police "'.red lor • lime.. A. (be U01Id _.-n.s Ille ....... JD _ •• occu ted 
Lel.ner·. ren .. rk ... ere ecopo. Otber _I ..... 11 ooouJd '''I'P0 or coll_. Ho ... ., ea->mlu 9tdlcllq. ..... p..-,. .• omc... .. Itt::: 
tonGWe'd by a c,ommendal1Oft to be ~.td JODea or S I U·. C.r • .... n- aD.abed to with- the c.ro-.d ~ to a:ftIiII8d • "".k:al contr,.,utlon wtth 
lhe pollee by Ja_ ......... y. CUmalolDly [)ep&nme .... o In lWO or Ih....,. ree< ' or Ille 3.000 .,.".... wbo proceDded police. 
repftllenu,. tbe CarboadaJe d.1 cu, a uTorftadloc.... 1 n I :rou:ad. to (be laWD In rn.u of Mol'- A Jr,w .... al) nrclt pr~ ... m-Chamber .... Commerc.. Southern IIIt..,I.; andNorman A :,., ..... _ .. bed broad- ria'. __ home. .!II, .. by molot ... cocklall • • 
In oclwt" Cou.ncU ICtton. I Blur, a plio. ioI' Trans-World aide mto a buUdlnJ., P..nc1rt> Tbeft we.CW lWO wt.ndoWe weft dJac:o.-e'rad .ad lmmodt-
propoaal to emu Lmo con- AlrIJa •• and pan-time- ro • • of .,.rebouae:. bec.ame brot.ea iatbePnsldent·.Of- 11.e.., c: ... JapJ.tIed an lhomp-
~~~~;!~,~ndG~!:~ r~_r_me ___ r_'_"'_m __ A_.u ___ ._U_l_. _______ ._._I_~_ed __ m __ .Ne ___ ._~ __ m __ d_~ __ . _____ nce __ • __ ~ __ ~ ____ r_~ ___ on __ ~~r~._IO_nt ___ .. ___ W __ ood~~:. ____________ _ 
CommSUMaia ., a. dJKua.ed 
and die C OUftc II p ft PIatlnl,. 
O\r.,.,lor Jolin Qui ... I~ re-
comm rda ttoo 10 procet"c1.. 
The propou.l COIICU .. !be de-
l _-.... ( 
/ 
.... 
.. 
BASEBALL TRIP 
CARDS VS. CUBS 
FRIDAY, MAY 29 
Sign up at Student Activ~ies 
T-39 
Sponsored.by S G A C 
t , 
....:.. ' .. 
ST\JO ItO SIl 
.~c.....~ ...... 
. ~ ....... ..... 
· ••• c..,.. .......... '-.... 
., .... ~ ............. --
--sw----. .... .., ...... 
5 ER SPEOAL 
- -
.,n.... ' 1'1~"f 
' AU 
................... 
=-£11 CAR ClARE • 
-'-'--
--
-rNSl __ to 
".----.. -~ ~TEXACIO _ E.JIooa • __ , 
c:mo_""-'_ '.1. 'S1O 
Ho •• of th. 
1'0 MAC 
S17 5. IWNOIS 
aacI 
Murda .. SIooppi,. c .. w. 
Mc'1)ONAlD' S 
MARTIN 
"TTlfE 
SERVICE 
1\ • "ICE STHW " 
\ . tu_ 
• V.f" 
L illi' 
< • ~ , 
S •• ., ~ 
. 
. 
3 .. 5 
10 11 12 
17 18 19 
24 25 26 
Linda Rohr - Our May 
FEMME FATALE 
The words aquork MId po.tic dn::ril» lovely 
u~ Rohr. remm. r.w. of IIw monrh 01 
lot. y . W Iwtlwr IFOCUtq I Iw .run"9 wOl«s of 
O.b Orchord w.. ar PUlUng 11110 sonnel 
form It« -.n .. -moot f-'*'9s. she diJpJoYi • 
batuly .llIch is .n.r.d by few ond enlli«$ by . 
mo .. 
Lowly Undo. 22, iu" £Je".,ury Ed .... llon 
""jar from Olney. LUInoU. fir ful .... plan • 
..ndud • • profeaion.tl .,.,._ in fMhiOil ctHJI · 
cUNlJOfJ or retaIl buYintf. 
ACTIVITIES THIS MONTH 
... , l' - AFIitOTC : For .... 0."""" 
lilt, ,,- SUI ~ .... c ... : "' ..... .... "'." -• .....,st~ _ ....... _ ...... _, ...... 
f . . ..... . 
Tf"IdI : SIU ... Drake 
MI, 11 - ,.....o.r ... COM'" 't-* _ 
Me, 'I - ........, ......... ,tradl ........ .... 
... , z:z - T.-s:. SlU n. ........... S&aU 
.... U - s.. .... "" .... a_ 
... , z. - SdIo ........... 0., 
...., 27 ~ , ... ..c. ...... ~ AM ...,-t ........ 
lIIyH- .......... O" ....... , 
... , JO - -.-., 0., ......... , 
, 
III /() TIl"'. I (I/( Bro1&'fi I 
I (I/( ~ (I/( 1'1 II SJa.oel 
.~ 
, 
HI )(1/ \111 ' Men &Women '. 
A II/ \ TH_' Shoe Capitol of 
7lJ 95 0 ' II H\ Southern Illinois 
Z /,/H H..I ~ II :: 218 S. Illinois 
J¢'\l~ 
. For 
the Ladies' 
Fashion Needs 
206 S.IUinois 
t 
, 
~ 
, 
~ 
-
lEA T. 
LOOK TO V£Allt 
IN 
.......... - Travel 
Inc. 
~57-4135 
.,. 
Servin_ 
. ... 
COLLEGE MAN 
Coli ... Ufo 
S49-11 .. 
SIlW", 
All YO", CAN 
EAtI -r 
Honw~""" 
F~""'" 
Open 
1-..-,...-
Inform.' ..... OIIIICemiq !lie 
paJ1Deft' of lIud •• , ~. 
wIIldI II ~1nI ~ecI .. 
umPUI In -.,.....,.. with • 
"all for a ..... etrO>r ... 
ck1llecl Tv.eda, b, 1la,.Doad 
~l"J"IIeu • .w..-c propaI 
dJ rec1"r II !lie otnu of Sal-
.... , Wort .... ~ 
AutaalftCe. _ ( 
. Tbe le. f lel. wtalQle ... 
a,aned, • , • t... "WOIt~ 
d ..... re of ,hie U_nIIY eo 
'ha, ,bey """ ......unct tt.Ir 
object"'.. .... r n , OD -
albIIl,1e1 of ,hie ___ 
This We~k'8 D.aody Qeal 
Fi8h . SandWich 
& 
Salad 
,'S5( 
. May 13 - 20 
E. Maio, Carbondale ). '. '. 
, ~ 
ANSTEaOAM (AP' - Non-
treaI ... a.arded ,be 1976 
0 1J1D"'" C-. tDdoJ In • 
....,..ue YIao.rJ DYer -
cow """ ,_ AiIIIeleo. 
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CbtUcadlc; MlQMI J. QooUe. Mano/p. lOt • • loW!, Cu, C ·daIe. tlL; ~ 00KIIwt; Tea"", ( . .tpti1 to-lIey t o}: r ..... ,. .. o rood .Ie, 1o {uoJ )_, 
ISbaI8rOCt A ... 110 .. canc;..-~; (;rayJaa .~ 9lll Sb*1e Atoe.. CJUcaco. d.--.. tpOIf> .., u. 0 Oei1y rv·pL- c:J-.i{...,[: 
..... , IkrTy 1 ....... 14 ~ Pr.elDa .. C~; 10!!I:..; _________ ..!:===================~ 
"""'.10- DoIIIJuO. J_ J. I(elky. ~ ._ r 
llelle •• 1_ ft. 19111. toUt, 1'_ Cu1IoDdaIe; HoI-
_ , J..... ... ae-Idou, II.. _. _&Ill. 116 41cb Atoe., 
Ila S. C~; 1lo1aa4 B. aoct ta1aftd; Mlcbael , PU-
JoII_. 506 S. R ........ ,IS. tiJIIlDII. 14lO 1(_ 5 ... 
C arlloodale ; DoDaId 1... Cole, Hamlltoa; J • ..- • Gree1>-
....... ~19 S. Uod,wenUy.Cor- leal. 610 S,.eamore. Corbon-
_Ie; Glen S. McAlIdhw •• 4aJe , Cbarle. D. Volk. 210 
~ I Q 5 UaI ...... lry. C artJoD.- CoUeae. C arbolllilaJe; P.uI M. 
da ... ; Ge_A.C~ II 2 Small IlOUY, 722 E. Cauer. I..eroy, 
Group, Carbondale ; Jamea UllDoI.; Bob Carr. t.JI 2, Mur-
Allen McCra,. ...... 120 W. pb yaboro. rniDola; Jolin W. 
Pr_man. CorbolllilaJe ; J.me. Ma::.l1ey. Corbondale _Ie 
a.TJIIOIId Hayr • • 1300 S~- Homea Carbondale; Bnoce D. 
maker Or.. Murptryaboro; Go .. o~. ~ Bridge . Car. 
Wilfred Webb, b02 Wea, b::JncSale ; Day'" A. Mu.rray, 
Borne., Carbondale ; TerryL 14122 NJch ..... , JUnedale> 
tU"hon. 1200 Shoemaker Dr., Ric hard C. Wallace , 311 We. 
Mu:rphyaboro; Daft Curt.. W~I~c. Carbondale ; Sceve n 1-
403 Popla,. carbOndale ; kob- P hll" _. ,7 p\eaUlU Valle y • 
• <c. Goll . Al lfn at room 212, Corbondale. .....rqf 'W . 8en-
Carl>o_; Joll. B. Olatl. ""n . ~8 Brlclie. C arbondale; 
63!S Troy. ChJ~; Pete r Nadcn c M . RobbJn&. Pleaaant 
C hauda, f)S23 Whipple, C hl- Vall cy Tr., Ca.rbondale; 
caso . DI.nnh Kell ey. 200 Mau.o:c n MrY1 z.d :., 3 12 Wal-
Friedline, Clrbondale . Toom- nut , Carbond.a lc . DtalVU L 
,. SI.ade, 400 S. Uncoln, St c ven.on, 4'. 5 yca.,rnor e . 
C arbondale . Antbony C. Ro- Carbon4aJc ; Sandy J. Arwood, 
lD.lA. 403 W. PrMlI'WI. Car · ~a Brlelao. Carbondale; G.II 
-.e; Sb.~on Fonencm, W.klwl .. . 1201 W.U. Carbon-
Boyar Hall aoom lO6, cor- dale. E4wln J. KIa>! •• 100 III 
bonda.; GaU Gil ......... room Jac.lteon. Carbondale; Dale 
ll6 ScucaU H.U. C arbondaJe; 51 c\ air ca..o 311 Wa]nUl 
Gall Lee Pektou.-. room U4 car_Ie; 110' .. II. Sc.aJllae: 
5....... Hall. C.rbondale; ~ Brldi • • Carbondale; Da . 
O.r), A. Huber •• a I. 'rid ~J.aJ. ~ 8r1dae. Car-
H.lJbboro. (II.; LouJa Vulber- bonda\e; JoIuIIiJcI' t..:~ Jordan. 
dill. 410 S. Unco ... Cor, 410 Green. Carbondale ; 
bondale; Joeepb ParUr Jr.: Tho ..... W. OemS-Y. SIS AI-
WrlCb\ W 1222. Corbondale. lee. C.rbondaIe; Michael Ed-
Willi. m £bank, AlleII word BrUD&t1. 742111en1a:rd, 
\II '223. Car ........ ; 8nIce Cblc:al9' ko .emaryNler, 
Olaetl. 6M3 5, Troy. CIII~. mattn, sbon 5 •.• Cor-'.; 
William Cre_, 209 N. S.eft M. Bater, 70t Moore 
Spr .. r . CU"-Je; 51_ 5 •• N ........ Ie; va Veda ... , all 
FlelDlna. Mallbo VlIlap. O. Carbondale; Mart Ander. ' 
C __ \e ; a .. 1IIa WUlllm- eon Grt" .... 1103 Pecan. Car • 
..... 40:1 E. Col"". Carbon, -..e; Paul CuclaDelll. 432 
"I; GeoItry Meuopoloa, Durye. Peoria Hau Jolin 
nl7 "'elro • • CblUlO; DaDleI·k .... lI, 1607 '''eII.a. 
Thoma .. Keutla . 1102 Col e. Cbl ..... o· J ......... Allen Boor 
C.rbondale; IIlchanl Boyrr. 104 Pa~"" LaDe. Corbo": 
.43 GJ'MIIIIaJ Road, WIAoe., dale; Hlda",. lokn'd&Il IoMb-
u ; MldIMl AJbom MUIer. ~b 107 Malibu Tr C. I~ _11 ~-- ' .. 
CarboedaJe; .11I1a.m Jam •• Car~. 
HuMu, J1 UaJ ........ 1l' TT, Ct. C...-... SWIle)' a. Pa., 
~ u.twenll), CJ&, TIC. 
~AV 
Ot ... _ 
~• C utIDMaIeI IloIIrn C. 401 __ CoUlp. Cor, OaYl<l P. SloDc:, 1911 Brua • • C ........ C-u, 17 w. 01; Mart Malto_ l • 
........ Tr. Ct, Can.o.daJe; 721 W. W.,... For . w.,... 
C P. r. l7 Gnu bid ....... ; a_III A. -II, 
l.c.ra. ..."... I Fre<I J. ~ 10 . S. IJIdYtnlly. C • cI.aI .. , 
S\dalIU'. 410' w_ eoIMP'. Ill.; Pewr ZoAo. W"'''' 13. 
C&rtIoIIIIeJe; J_ L. ... ,- ... · 410. C· .... nt.; 5_ 
aoIcIa. TT, ,.0 IlIl 3. Cu- Z e 1,ler, 10&1 Wc:J:mk, 
~~ t"~''J.~c!t Clak:tolo. 01 . • 5<_ Wikle. 
... C ..... WI __ _ sus . SpaakllJlC, CbkalD. 
m.; Gar J I.. Jo".,., 1103 - . 
SPECIAL 
ON 
CHICKEN DINNERS 
(WITH COUPO NS SEl O W) 
Tender young fryers -
Dipped in our special batter 
Deep-fried to a dark gold 
REGULAR PRICES 
~,C~~.;.:.:,':~aJ~ COwn y. C'dak. nt. ; II_III 
C • Jed: _. a.-.., ~ :4a~~ II~.; -:..: '\t.C::::!: -
...... 1r. •• Catt.dale; ..... IIOJ 51 _ IDdlan-
u.ta Sao Pal....,.-. a:rboo- apoHo. bid.; ""IDIp J . 5c.n>, 
BURGER MART 
da •. ~~I!; h;':; ~ )to S. lIawtlllp. C ·dak . m .. 
C. 8Ittc:brr. 17 UM...:.na" AUd \tIIdItblI. IUIIl C'daI • • 
c • ., C...-l .1_ L.. ~Jadk A. ___ E. Col-
• 10' II or-. . C'....,. nt.. MAn .. J • 
... CaI1ooooIDIe; 0:IdI ~ In Pl_. ,- -
...... JIWoe-., Ul.; J. !Cera.. n.2 
C UO'I It ........ ~. U1.; W ..... 
Cen .... , 1iaIa ' .., A. 411 So. GR-o 
....... J ... , GftIoIp ..... C' .01.: AMMJ hI-
my. 1 -.8a1...t. .. -
. .ql.; ....... £. ...... 
Jr.. P_ lr. 
P.rt. C' ..... UJ.; Ja 
.1 .... 10' Ita.,... 
~ HOME OF THE 39( BIG MART ~ 
20( " / 20( 
Off ,,~~ , . ~ .. ~o"' OFF 
(~ 'f~ ~ O~ 
ON ANY ".~+~~ ~\.t'%.(t. ON ANT 
"" So. /_. '-'Ob~ /.. ... :~... . 
CHICKlN O ! DR ~"o..., / ..... -.; CHICKEN olon 
• • us.; Un? O .... -W-.4."un~,fri-S •• , S .. " 
.... u f. _-."'I'N. 
DE1 Ron (AP)-Au,o plan .. 
,hroull>ou' ,he ..... 1on w11J .. "" 
openllon. Frld.ty _Unite<! 
Auto worte r . and oc.bera .. &nd 
in three m lnure. of .Uence 
In memory of Walter P. Reu-
'he r . I labor leader wbo dedl -
eateG bi. Ule 10 banHn& for 
.bat he ytaJ~ " . eGOnOmlc 
and _I.J ju .. lce. 
Cieneral M o r o r •• Ford. 
Cbry.ler and American 
Mocan an:nounced thaI aU tbetr 
plant. will abut down for Ihreoe 
ft)lnutca .t 10 a. m, locaJ Ume. 
in trtbute 10 Reuther. 
Reuther . hi. wile. and lour 
ocher per..,... .. djed In • Sat-
urday '""" &lzpl_ craah 
Mar Pellatee, MIdI. 
Funer&i ...... Iua lOr ,be 
Reu,hen wU1 be beld "' 
10 ..... Friday '" DeuoI,'1I 
ll.026<apad,y Foro ... l1li1-
IOrtlla btloR an ".".,I..oou 
on1y'·~e. 
~ "'ralte II orr' 
MANCHBS"T£., V,. !AP)-
!ReIer. "' a.-JeJ-'" 
kept ,elll,..,. ~ .lrl 
011 the .... , .,'t'IIh n Oft, " 
....... _', 011 .. _. Sbe 
... CwoIUa IC_-. TV'II 
papoJar "T ake It Oft" au L 
0" • t.t t. c.",,, 
0 ......... 
Mi ..... , 1).-1 ... 
..... 457- 2114 • 
C«OWEll'S 66 
M Hr. T"""", ~ 
"l\anr-apo 
·8,.lIh Jobo 
-"Gn><nl "01 ... K.".n 
IIlnO COLUIlIiA tA1A1 FlW nIP 
JUNE 14 TO JULY 7 
t ...... u.4i_............., ___ 
.., ........... __ .......... 
-,.. ......... -.... 
MMYU4UltST COUfGt 
M.,., .......... ~ 97016 ~. I~-------------------
BELLS 
1/2 OFF 
1/4 OFF 
• . ~.s. Steel' 
.. geH. 
.• odem ~.irle88 p.Jant 
oD~nviroDieDt . i$8Uf( 
-ooocJ 1teW\-. . fl ' , 60." . q ........ -
Photo Of Kent shooting 
shows ~iming of pistol 
.. .... .. dIe~ ... 
JIll, -.~ .... • CO •• lr· ... cled.;. Knt. 
..... .. .... -- "'pnQ........ --.eel froa ~1Ionvw:=" 
• .. • _.... ........ 1lII'I!II-- lO .ntae ........ 1dIIp. ..... ~ ~)M ...... .-. _.,11 die .... __ f1!Iod cIupT. Fair 
.......... a- ... - • ....... ~ orb,...,..., ill f.a... I 
.... Nile _ ....... 'EtnIo 0.1' _~ '..u-. Oec. II. 19». It_f'I"d 
............ fIInIceL -' ..... -". "SaIdI __ .. die "..-1 p"'" aI_-
.... die __ ... at.tn. 1IIiiIIal Ie • .: ..... ·" Salds t_·· &ad die ~&bowalae 01 
........ ~:: :rt edIIe<L '11 ___ _ tile 1Muauy'" _rlall..,. 
die ..., 01 die _'re FI-. II) deu up." iII4lali .. us tedUlolo&lcal 
.... _I .w .... bead 01 5aaJds ...... tldlal amid kad Offr clec.ackcJi-01d p ints 
doe Delawve.~ -"'t __ Ie Falrle, . Ie Plnsburp. y_,tOWll. 
Tr-. H.J .. . _ymOder .... tIIonry die pIUr'. en""'" Gary &ad otbtr .,ed e!Uu. 
temperJnlret ............ 1- .. II -'-. 5 m I ,b anti Heri>t-n Duns-
_JoG campa ........ die Fair ..... Worb Wet Itl moff. b,. pollunoncon, roldi-
area. • Dame from a poor . mlfter". FeC lor. uld that 1M F.lrl~u 
&eben W. SaaJds • ..-raj _ boom p ...... Rue, ObIo. wort .' 'Y.'~ "puta bact 
aape.rtlllCDdeal of Fairlea. Befw'e bia dead! el&ht year. c Ie. rx- r .. ale r IntO t bt' Oda-
worta alDce 19r69, ...... al- AM, Beajl.mlD F. Patrie ... " .rf: 'han WC' tale OUlo" 
=I'~-Jo -:~ r-.... ~~~~""I'!r="=r.:------------; 
... opeoI ' Iri 1951 on die 
otiIiMl lutaJladoa 01 &DtI-
polJudon equlpmellL 
Tb.IJ Ia be", beefeel up 10 
cope 111'" .ddilioall pl_ 
capacity. PeJlliio,: c;ompledoa 
01 die addltloe, .ben ~ms 
to be ... bealtaDCy .moDI 
F.lrleu Worb' DOlChbora to 
bold die a_!mea'a leel 10 
die lire. 
Crowds bJia ...,. c:oo.ne.DecI 
U.s. Steel'a DOne eada. TIw 
It Ia extremely _lift ID 
die etn'lrcounenial la_ 01 
ich 
WASHINGTON (AP.)- A plio-
'~rapb copyndKed by L U. 
M _,az.tne (aketl about (M- time 
Ohio Natlonal C~ardam"" fired 
on Ke1It State Unh'enlty RU-
dent a May 4 Ibo ... cxte suarda-
man, apparently m otncer. 
almla, a plaol ,owlrd ,bt 
• (~ t.~ 
Only NatJooaJ euard offIce r , the 701 can be lnferred from 
c.t n1ed piatola II lC~enc. The ita laYu.acJon to a . balcb 01 
platol. ~.ere . 45 ca.Uber. repon.er.. e«ludl,. "OUt-
UNo 45'. were nred {.ben: .ide: pbot~.'pbe.r.:· to .alch 
'0 ou r t;nowled' .... Lt . Col . :; ... ~u~~ ~~~ .r;;,~.:: 
!:'ceSi~n~~~~",: anti _t be,.. made bere 
bu, beadqu.a.nera. utd to • =~.POUUlioa-control COD-
:~~ce':';·~!·;~!U'.";'!~ ··Get up Ia <be air &ad 
ponl. ·· you'l Und U.s. Steel Ia DO< 
PafULATlOII. IVOUIf1CMI., ..., .. " TH c::QIiIITROL 
Ac::.e.p .. ~I .... ~tIot~~ 
-n. .., __ . ... ...... __ (III ttw oor.-....... "'- .., ... 
~ . .... _... . "- 01 _ ......... - ~., 
......... c:a.o te..OO. ,.. &2..16 
4."0: 
frUI.AoMII ~ of Sc::IM.--N_.OOWI .. ~ ... Couftc .. 
ay,.,.......,a.....:I ... -n.~.-.d~ oif ... ~ .... 
~.~'t'fgr....-y.,,~~...., ... .,...c:ow,..,.,..., ... 
......-- .......... Z.-.... CIo1I'oIbM. ,**UM 
lUI 0bI0 Nat I ..... Guard 01-
Oclal Ia CoI~mbua .. Id Mon-d.., .ha. t\leTe la no incite.-
, .... Ib.1 any weapona bul,bt 
loll rUIn carried b.J en1llled 
men were fired tn tbe locl-
<lent wltleb tfIled lour atu-
dent. and wounded nlDe ochers. 
1 be man almlal '1Mi platol 
Two A..oc.IJi1ecI Pro.. roo- !be only plJ!y party:' Smlds 
pone-ra examlntna the ahoottn, 8&Jd. ..-, admlr our problem 
u -ea the day a1ter [~ lnct- and decla.re empballc.ally we 
dent found • be ... y c .• U.ber are dol,. IOmetht,. about It." 
. IUI In I parkin, 10( near A reponer up from W.lh. 
wherf' one of tbe Keel RU- lna ton• nol1ng .".... , ~ tnlN· 
dent. <Sled. The &luI appeared pr eled .1 • "anllrk" fr-o m tbe; ffO"! 'fOwl ~ ~ • W H fREEMAN ANO ~~y 
to ~ laraer than [he ,30 cal- rIOC_ . _I _ p:..n....: . ~ • ...;.;at:.;:.:ed.:....:.s::.m::.J::.'b:...:J:..J ~====="';i ..... == .. _-"""=--..== ... =--=;:: .... ='=-===C.= .. ='04=:; I. Ia lront 01 tbt JUar.d unlla 
wbleb did ,be Ortn.. It could 
not be determlne.s from ,bt 
photOV.pb _tber ,he platol 
II., •• a fired. Tbe JUanS .. 
man. 01 medIum buUd. Ia 
hoIdIn& lbe weapon In bJ. I.n 
heel and 'a In I cl'OU<:bed 
ooorIt_. 
lber bullet a Ored by "" rUI ••• 
but Ita exact aJu could noc 
.be detennlned· becau.- It WI. 
man&led. 
1 t:w! alu, .1' turned ove r [0 
• ",aret otheer who poc.ke uw1 
Il wttbou t com meru and wi,b-
011' mlrtln& Ibt apo< at whlcb 
It waa found. 
New ACf forms 
should be on file 
All a_t _"'era _ 
pi... to COIItlnvc wort:\na al-
ler .,-1"lIc qu.a.ne r 1'1\". bliye 
......... C1' fln •• clal_ 
anal, .. """'a .. me ta die 0IIIce 01 St_ Wort: _ 
I'1Ilaac.IaJ AaGat aftCe by 1_ 
n. 19'7Q. WGrt:an _ do _ ....... 
ACT ,_U, l'IaaIoCtal Sta'e-
I .. me b.....s em 19611 
'aa .Ioa riI be _ 
)eel to Ia""tall. from ,be 
__ won proosr_ em that 
dae. ,be alike _ed.. 
to tou T wert.. to I~ thoe form 
bac t after lhe .. veSet.: b ... 
malled \I Ia. A SJ I~ 
mu.at ICC-OfD-p.DY ttw form 
_ ",ailed. 
Tbt ru .... 01 • .... ACT 
ftaandal .- analyala I. 10 
",OKr CUrrent In'ormar~ ... 
_ fb"b em ,bt , _ IhCom. 
Cu: I'"e(liIrn aftd mu..-; br I"C'-
rued ucb ",or. 
Form. c.an br' 6tx ~~ t'rom 
rbr ftC~_ cka.t It W-.ab-
I"""" Sq • .,..,. au.UdlnJ B. 
WUlIam R. Part:a.. A~-
_ m aI tbe ~ Won ·'ad ... , rolli/if" ... , ... , 
_~a1~0t-
lice aa.Id oed,9.5OO SP U-.c FlELO. DI. (API _ 
..-. '" _ tIIe"rIII 1be nu-n. ScsaIc Eoecvtr ... I •• ,.at _ .... oil "TID. c-",Irt.,. ~ __ 
...... to be ....m..I. to 'Ioe Seuu T_, • JoUr 
110e ACT ..... 'a aI ................. _ '0 '.' ·Ibll.b a 
qootrad lor dot ~ aI 1ft...... 01 1000Jl16tora '0 16-CW-., ...... tt,.._. _!pte u.pu ......... _ 
acW ....... ~ hac.-. 
~ '- Edto- Tloe _. o U e r eel 
_~eon.. __ , Ia dot _e\lfs..... 
·Wednesda 
~-squlres 
'- Open 
3 till 1 'HC4A ............ Pub IA'UI'- . HonI., •• ~_ / _ . Idd. _ Ioe __ ..a.q
........ - • .- - \If t~ H_. L..-..;.-----------------------..... iiiOiOiii!"-" 
0..", Errrn _ _ ltI~y , J. '.'0. ,.,' J' 
=~p,.r~ 
. ....,. ... 
........ -.... III -a ...  _ 
__ 7...... -_ 
.~ ... 
~-......, .... 
_-.W...,T __ 
- il1iiii0 ...... - ~-
....... . 
............... pia,.. 
- "IIIJ ....... -. lin" ftnl 
~ .ucIIM ..... -. 
- ........... p' .. ,... ..... 
. SlaW;~. SOUdIwe_ 
~"""'-f""" INlJIt ill _. -~ -., IIeu1' 
SIB1dI of~CoUep. n. 
kOre. re t>-l, !-1 .... ~ 
lor MlM SalitIl. 
·Tea ........ e "lIdy AuJd. play-
1<11 McoIId ... lor· SlU. ioi. ill 1M .blrd ,......., to 
1Op--.Ied ",.,.,y 0abIm>0 of 
cbII Ulllyerall, Of Otlaboma. 
SIU·. 101"'''' aiJVUplay.,. 
dlell .... DlCe! up [II 1Ioub1ee ' 
f:~ 10 ::::,.,~ ~~ 
Su.r . .c. ..... lUId Prlloelpla 
Colle .... n III cwo --. 
Apillal 5 • .,..,.. Collep ill 
cbII ..,,,,II"'"JI. 101 ... "..-Jeu 
lUId Miu AUld took • 'S-I 
ICed III "opr"' .. _bul"'ere 
.. opped by reill. SwldaY. loll .. 
Smhb and Mlu "red Of 51c-
pbe ... Collep ...... 6~ """-5. 
51uaday, !be 51U .earn-will 
P"Y 1ft a _" cum roulld-
rOb11l _ I a. Indl .... Unlftr-
al lY. 8ea1dH!be H ..... Ier. 
• nd IIIe 511 .. »"... Nonb-
... ,er., Purdue. Uld raJ'1 I" nUnola. Ball S .... Unlftf-
aI.y and eu.ern IUlnola U1II-
.. ~::rru=J "':Tm.e . ".,_. 
uj!CCced 10 p"y at India. 
wWdc! Marlll. SdIub. SlleU, . 
le.-dy. K •• b, K_y lUId 
SUeH~. 
Cub. triumph 4-3 
CHJCAOO (AP) - Tbe ChI-
cqo c .......... 'IIe. All .. !" 
8","" • to ''WI !loa s.Ko(1 
aIIICIe In tbe 11111 1n111ftI. TIie 
IIIPII&IIC - of .ho ...... e .... 
........ er. BrIIle BlllblllaJ.QI 
bJ. 5OOtlIIIoIIIe ftIIl, . 
Coed wiaDer 
.... ~ ........ 'Ot ''''5'Uwo ... '' '--....... 
..... _  KaUtr __ • _14 .... _  s. •. 
... ." Ie tile __ Va..., ___ .... _II", 
... ,.,. .. radHt till , .......... &.,._ tow,... 
-. 
Intramu-ral Dept._schedules games 
T ural Otpartme_ ... I La • •• Warren Ratde.ra..... yil o.la.'.~ Ze;JpeliD.. 
hat earl, and .. ce F ie ld $; Alpba Gamm. Rho Flrkl 4; A~ Gamma IUaD 
...... Aay am..,. .... Dell. CIII . F ield O. • •• Delu Chi. Flrld 7. T ile 
.. ,..y III cbII ..... .. me A. 6 p.m •• Ral",,·. Rald- ou,"",_" n. 1.11 Floor ZIt.. 
...... .tty doe bur ......... 1 .er • • • • 51_ cb Men. FI Id Field ,_,. 
Depart 2 ....... before I ; ~~eoce ... A. So4S p.m •• 4111 Floor 
d_. T'- _ W Ie, " ..... T ...... Fldd $; e ... J ......... Head KuIII-
It! 21.0. PI ... Pill bppo T.... ...... '101 2; C u.k I ... 
-n." ~ ..- an 6. • No . _ . f' le ld 3. 0.-.. 
... IiOOIJl SIa • • •• 1IIcb •• :20 .m .. I ••••• Pa .......... Fldd 4; 
T ............. p.a.. ~r 1IoIabI,.~ .. Pyr.",]d stcma P I n . 51mmor. "a". 
A ..... , __ Ba_ Pact. J'kkI ~l ........ . ... Field 7; c..uc n ••. ....... 
IIJ' ',.111 I Warrw a 1611ocMta. I'leld' Pop Tos- n. FIe.Id .. 
- . .0.. ................ _ 
.0. ... ____ .. ..--_ 
.... ----. _ _ ... _ ..... -
...,; _ .. oiI!,~. If 
OI'Tl ....... ____ _ 
-..., 
• ... ttc.&I kr.-a.k, _ c~~­
...... ~~'aftft" ..... IUI.A 
' 10 c:.M_ ... ~ . .. u Unof IN . 
n uy, ___ • • ST . .... ' • 4.)).. 
Itn. • .,. • 
. "', ~ !pin ,..,., as ~n . 
Air. ,...,.,.. IU ..... ~L~ .... 
.... '"-'. 6J:S,..iJ1l. ...... ....... 
Comin, '0 you Ii ... from 
tbr ..... tty 
tw.y A . •• bot 
Room hCh .'OP 1M 
"merlJil bo ... 1 
s....yBe.. 
,.. .. • "'-. hop from 
Ihr CAban m.... 'ID in 
lha. \lnmI mrlTope>-
C1I~ r .... capi'ol 
01 .hr U .... _ . Ihr 
F..-adoc 1I<....tc:un .. Co 
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Tennis team downs 
top 3 in 'Big Ten' 
A cnteJ&I. tC!ft\)1Jl <IoubJea wUI by Cr"'am SlIooIt ... 
Ilay BT1~ Monda,. &loaa Willi Snoot'o 14tb c:aeMCU-
II.e .1ntI" wUI. pneel lbe "0' fIII r 0 Salott. wtn 
OYer ,be .. UnJ.;.mIY of MIc:blpn 011 lie 0,", COlIn •• 
~. . . 
• Snoot tepc bia ~ ..,_ record lIIII>IemlJlbed 
In lbe AM Arbor canre .. by pu1JJna CMII • will I.D tIm!e 
..,.. OYe r Mlch\aal1·. a.u- AlriJoe~. ~ 6-S ... 
6- 4. 
AlI~ lbe ocore ... d .... Sooot _ B~ 
tept d>e U~band _ ..... .belr cICIubI-. .Meb 
oyer Dan M In _ BnIee De Boer of l.be Wol-
vertne •. 7-5.. 6. . 
Tbe wID qome arC!< a Mk:b ..... "_ ""Ieb c:vrnDI-
Iy lu," I~ Bill Ten CoDkf'<ftCe MIl bad k>8I .... Y to 
Miami 01 P10 rida prlDr '0 mMllnC SIU . 
Stu puhed Ita record 10 16-1 ~ .. 1It}uft!d 
bad: 10 lOp 'lnIIeo m.... BW Uo,.s. TIle -.-
aen'llll lJoyd bad '0 delauJl hlo AlaIN IIIMd1 10 
"'Icblpa'. JoIIII HaiA1Jnc! bUt CUHI baclt Willi Jorp 
Itamlrez .0 <IeI_ MkbJpn'o 11m 011 ... J oel __ 
In _" •• 6- 3 ... 6-&. MacIty Dan>1n_ m_ hy ...,.war ae_ 
record 14-3 ....... be .9flPCICI lbo: WoIyU1M·. IIDN 
.2-6. 6-2 and f>..4 . Itamim &I ... _ lit m... aet • • 
outdlatoncl".OII. 1-6. 6- 1 and 6-3, 
5<l1rertJoa loNe. ID lhe .,01 .. ..-. ..... CIu1a 
C","",,",e •• 2- 6 •• -6 ylCtlm 01 o..8ou MIl Bn-
who 10" to MeL .. ",IIJI 4-6, _. 
SIll'. _~, oturdJ douIII .. coasbtft .. ...,. of Donl-In_ ... C.-..Ja. 1_ 'to HaIIiUae ... AltIMIm 2-6 .... _. 
Tbt Salukt. haW'c GO'W bultft 1_ lop diM team_ 
In d>e BI, · r... In Iua ._ • -. TIle SalaIcta 
.upped lbe lyen"J of 01-. 6- 3 .. pIlp 
1_ ... be .. ....,1 ... 6-3 Sat"""Y. 1 __ ~• 
..... - -.I, .., 1oUdaIpn. 
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